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1 Einleitung
Die Selbsttötung - der Suizid - ist ein Thema, welches im Laufe der geschichtlichen
Entwicklung der Menschheit einem fortlaufenden und erheblichen kulturellen sowie
gesellschaftlichen Wandel unterworfen war.  Von besonderem Einfluss ist  in dieser
Entwicklung stets die Sicht der Menschen auf die Welt und deren Zusammenhänge
gewesen, sodass auch der religiöse Hintergrund der Menschen einen bestimmenden
Einfluss auf die ethische und philosophische Einordnung des Selbstmordes gehabt
hat. Noch in der griechischen Antike wurde der Selbstmord als unethisch erachtet,
weil die Götter und nicht die Menschen als Herrscher über das Leben und den Tod
angesehen wurden. Allerdings sind noch bis in das Zeitalter des Römischen Reiches
gesellschaftlich Ausnahmen von der grundsätzlichen Ablehnung des Selbstmordes
zugelassen worden,  so z.B.  bei  „vernünftiger  Notwendigkeit“  (schwerer  Krankheit,
großer  Armut  oder  Geisteskrankheit).  Im  Mittelalter  verschärfte  sich  unter  dem
zunehmenden  Einfluss  der  katholischen  Kirche  der  Umgang  mit  dem  Thema
Selbstmord.  Das fünfte  Gebot  „Du sollst  nicht  töten“  wurde auch auf  den Suizid
bezogen und der Selbstmord(versuch) unter härtere Strafe als Mord gestellt. Auch in
epischen Literaturwerken dieser Zeit finden sich - im Gegensatz zur Antike (bspw.
Homers Odyssee) - keine Darstellungen von Selbstmord. Erst in der Neuzeit kommt
es  zu  einem Wandel  der  gesellschaftlichen  Einordnung  des  Themas Suizid.  Der
Großteil  der Menschen hält am christlich geprägten Suizidverbot fest. Zunehmend
kommt  hiergegen  jedoch  Kritik  auf.  Auch  in  der  Literatur  findet  erneut  eine
Auseinandersetzung mit dem Thema statt (z.B. in Shakespeares Romeo und Julia).
Im  Rahmen  der  Aufklärung  führt  der  enorme  Fortschritt  in  verschiedensten
wissenschaftlichen  Bereichen,  insbesondere  der  Medizin  und  anderen
Naturwissenschaften dazu, dass das christliche Weltbild nicht mehr kritiklos in der
Gesellschaft  akzeptiert  wird.  Jedoch bleibt  auch unter den großen Aufklärern das
Thema  Suizid  umstritten.  Während  Montesquieu,  Voltaire  und  Hume  den  Suizid
verteidigen,  kritisieren  beispielsweise  Kant  und  Hegel  ein  solches  Handeln.  Der
Wandel in der Gesellschaft führt im Ergebnis dazu, dass die europäischen Länder -
zunächst Frankreich (1790), gefolgt von Preußen (1796) und Österreich (1850) sowie
als letztes Land England (1961) - den Suizid nicht mehr unter Strafe stellen.
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In der Konsequenz zu dieser ethischen und kulturellen Entwicklung sieht sich die
moderne Gesellschaft gezwungen, sich mit der Frage auseinander zu setzen, wie
man ethisch und rechtlich die Beihilfe zum Suizid behandeln soll. Da insbesondere
Ärzte Menschen auf dem Weg zum Tode begleiten und darüber hinaus über Zugang
zu Mitteln verfügen, welche einen schmerzlosen und sicheren Suizid ermöglichen,
stellt sich die Frage, ob und inwieweit ein ärztlich assistierter Suizid standesrechtlich
erlaubt  und strafrechtlich  zulässig  sein  soll.  Im Rahmen dieser  bislang jedenfalls
teilweise  ungeklärten  Rechtslage  und  aufgrund  der  Tatsache,  dass  eine  nicht
unerhebliche Anzahl  an Menschen ausdrücklich die  Möglichkeit  eines assistierten
Suizid wünscht,  haben sich vor dem Hintergrund der etablierten Straflosigkeit  der
Beihilfe zum Suizid u.a.  Vereine gegründet, welche den Zweck verfolgen anderen
Menschen  beim  Selbstmord  zu  assistieren.  In  diesem  Zusammenhang  haben
Gesellschaft  und  Politik  die  ethisch  bedenkliche  Situation  -  das  Aufkommen
kommerzieller Angebote einer Assistenz zum Suizid - erkannt. Die gesellschaftliche
Diskussion zum Thema Sterbehilfe hat in den Jahren 2014 / 2015 ihren Höhepunkt
gefunden, als im Deutschen Bundestag über mehrere Gesetzesentwürfe zum Thema
„Assistierter  Suizid“  abgestimmt  wurde.  Die  vorliegende  Arbeit  reflektiert  die
gesellschaftliche Entwicklung und Meinungsbildung bei diesem Prozess anhand der
Berichterstattung und Diskussion in den Printmedien.
2 Status quo
2.1 Rechtslage nach dem StGB zum assistierten Suizid
Die  Strafbarkeit  des  Suizidversuches  wurde,  soweit  es  Deutschland  betrifft,  in
Preußen  schon  im  Jahr  1796  abgeschafft.  Die  Diskussion  der  Strafbarkeit  einer
Hilfeleistung  zum  Suizid  ist  in  strafrechtlicher  Hinsicht  problematisch,  denn  eine
strafbare Beihilfehandlung setzt  grundsätzlich eine strafbare Haupttat voraus. Wer
jemandem  dabei  hilft  etwas  Legales  zu  tun,  kann  schon  nach  rechtlichem
Grundverständnis dafür nicht bestraft werden. Wer hingegen einen Menschen tötet
macht sich demgegenüber auch dann strafbar, wenn dies dem ausdrücklichen Willen
des  Getöteten  entspricht.  §  216  StGB  privilegiert  die  Tötung  eines  anderen
Menschen  durch  Herabsetzung  des  Strafmaßes,  wenn  jemand  durch  das
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ausdrückliche und ernstliche Verlangen des Getöteten zur Tötung bestimmt worden
ist. Der Schwerpunkt des Problems liegt damit bei der Abgrenzungsfrage, wann beim
assistierten Suizid lediglich Hilfe geleistet und wann der Tötungsakt selbst durch die
„hilfestellende“  Person  vorgenommen  wird.  Reicht  der  Arzt  beispielsweise  dem
Suizidwilligen die todbringenden Tabletten, so liegt die endgültige Entscheidung (das
Schlucken der Pillen) beim Patienten. Es liegt in diesem Fall - strafrechtlich - eine
straflose Beihilfe zur Selbsttötung vor. Anders liegt demgegenüber der Fall, wenn der
Arzt  die  tödliche  Dosis  eines  Medikaments  durch  eine  Spritze  verabreicht.  Hier
kommt  –  je  nach  Sachlage  –  lediglich  eine  Strafmilderung  über  §  216  StGB  in
Betracht.
2.2 Rechtslage nach dem ärztlichen Standesrecht zum assistierten Suizid
Wie  dargelegt  verbietet  das  deutsche  Strafrecht  nicht  den  Suizid(versuch).
Entsprechend ist auch die Teilnahme an einem Suizid, soweit die Voraussetzungen
des § 216 StGB nicht vorliegen, straflos. Berufsrechtlich ist es einem Arzt gleichwohl
nicht  gestattet  in  irgendeiner  Form  an  einer  Selbsttötung  mitzuwirken.  Die
Grundsätze  der  Bundesärztekammer  zur  ärztlichen  Sterbebegleitung  vom
21.01.2011 formulieren wie folgt: „Die Mitwirkung des Arztes bei der Selbsttötung ist
keine ärztliche Aufgabe.“.
Weiter geht § 16 S. 3 der Musterberufsordnung der Deutschen Ärztekammer für die
in  Deutschland  tätigen  Ärzte  und  Ärztinnen  (MBO).  Hiernach  ist  die  ärztliche
Assistenz beim Suizid berufsrechtlich sogar verboten:
„Ärztinnen und Ärzte  haben Sterbenden unter  Wahrung ihrer  Würde
und unter  Achtung ihres Willens beizustehen.  Es ist  ihnen verboten,
Patientinnen und Patienten auf deren Verlangen zu töten. Sie dürfen
keine Hilfe zur Selbsttötung leisten.“
Ein  Verstoß  gegen  diese  berufsrechtlichen  Regeln  kann  zur  Feststellung  der
Berufsunwürdigkeit des Arztes führen.
Gleichwohl kann das Berufsrecht dem Arzt keine Pflicht auferlegen einen Suizid zu
verhindern,  wenn  er  weiß,  dass  der  Suizident  einen  freien  und  wohl  überlegten
Entschluss getroffen hat. Das gebietet das Selbstbestimmungsrecht des Patienten,
welches  der  Arzt  auch  berufsrechtlich  zu  achten  hat.  Bei  der  Frage  nach  der
standesrechtlichen Beurteilung eines entsprechenden Verhaltens im Zusammenhang
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einer Selbsttötung geht es damit nicht um den Respekt der freien Entscheidung des
Suizidenten und die dadurch gebotene Zurückhaltung des Arztes, sondern um das
berufliche  Selbstverständnis  des  Arztes,  welches  durch  die  Berufsordnung
konkretisiert wird.
2.3  Gesetzesentwürfe und Gesetzgebungsverfahren 2014/2015
2.3.1 Gesetzesentwurf  BT-Drs.  18/5374  -  Regelung  der  ärztlich  begleiteten  
Lebensbeendigung (Suizidhilfegesetz);  Abgeordnetengruppe um Peter  
Hintze (CDU) und Dr. Carola Reimann (SPD)
Nach dem Gesetzesentwurf des Suizidhilfegesetzes soll im Buch 4 des BGB nach
Abschnitt  3  ein  neuer  „Abschnitt  4  Selbstbestimmung  des  Patienten“  eingefügt
werden (§ 1921 a BGB) Um Rechtssicherheit für Ärzte und Patienten herzustellen
und die Selbstbestimmung von unheilbar erkrankten Patienten zu stärken, sei das
Bürgerliche Gesetzbuch nach diesem Entwurf um eine Regelung zu ergänzen, die es
Ärzten  ausdrücklich  ermöglicht,  dem  Wunsch  des  Patienten  nach  Hilfe  bei  der
selbstvollzogenen Lebensbeendigung entsprechen zu können.
2.3.2 Gesetzesentwurf  BT-Drs.  18/5375  -  Entwurf  eines  Gesetzes  über  die  
Straffreiheit der Hilfe zur Selbsttötung; Abgeordnetengruppe um Renate 
Künast (Die Grünen) und Dr. Petra Sitte (Die Linke)
Mit dem entworfenen Gesetz soll positiv gesetzlich normiert werden, dass die Hilfe
zur  Selbsttötung  nicht  strafbar  ist.  Zudem  würde  die  gewerbsmäßige  Hilfe  zur
Selbsttötung verboten und es würden Kriterien für die Beratung und Dokumentation
aufgestellt.
2.3.3 Gesetzesentwurf  BT-Drs.  18/5376  -  Entwurf  eines  Gesetzes  über  die  
Strafbarkeit der Teilnahme an der Selbsttötung; Abgeordnetengruppe um
Dr. Patrick Sensburg und Thomas Dörflinger (beide CDU)
Der  Gesetzentwurf  will  neben  der  aktiven  Sterbehilfe  außerdem  die  assistierte
Suizidbeihilfe  verbieten  (bis  zu  5  Jahre  Freiheitsstrafe)  und  nur  in  extremen
Ausnahmefällen entschulden.
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2.3.4 Gesetzesentwurf  BT-Drs.  18/5373  -  Entwurf  eines  Gesetzes  zur  
Strafbarkeit  der  geschäftsmäßigen  Förderung  der  Selbsttötung;  
Abgeordnetengruppe um Michael Brand (CDU) und Kerstin Griese (SPD)
Ziel  dieses  Entwurfs  ist  es  die  Entwicklung  der  Suizidbeihilfe  zu  einem
Dienstleistungsangebot  der  gesundheitlichen  Versorgung  zu  verhindern.
Geschäftsmäßig im Sinne des Entwurfs handele, wer die Gewährung, Verschaffung
oder  Vermittlung  der  Gelegenheit  zur  Selbsttötung  zu  einem  dauernden  oder
wiederkehrenden  Bestandteil  seiner  Tätigkeit  mache,  unabhängig  von  einer
Gewinnerzielungsabsicht  und  unabhängig  von  einem  Zusammenhang  zu  einer
wirtschaftlichen oder beruflichen Tätigkeit.
2.4 Gesetzgebungsverfahren
Am  06.11.2015  wurde  der  Gesetzesentwurf  BT-Drs.  18/5373  (vgl.  Ziff.  2.4)  vom
Bundestag  mit  360  von  602  Stimmen  angenommen.  Mit  Nein  votierten  233
Parlamentarier,  neun  Abgeordnete  enthielten  sich.  Der  Entscheidung  ging  eine
insgesamt einjährige Meinungsbildung im Bundestag voraus.
3 Berichterstattung in den Medien 2014-2015 – Analyse
3.1 Tages- und Wochenzeitungen
3.1.1 Frankfurter Allgemeine Zeitung
In der FAZ wurden im Zeitraum 2014/2015 insgesamt 24 Artikel1 publiziert, welche
sich  mit  dem Thema „Aktive  Sterbehilfe“  in  Deutschland  beschäftigen.  Bei  neun
Artikeln2 handelt es sich ausschließlich um solche, die sich mit der Berichterstattung
zum Gesetzgebungsverfahren beschäftigen. In acht Artikeln3 wird zu dem Thema im
Rahmen der Berichterstattung direkt oder indirekt Stellung genommen. Bei sieben4
Beiträgen  handelt  es  sich  ausdrücklich  um Kommentare,  in  welchen die  Autoren
ausdrücklich Position zum Thema beziehen.
Insgesamt ergibt sich damit folgendes Bild der Berichterstattung in der FAZ:
1 Literaturverzeichnis Ziff. 1-24.
2 Literaturverzeichnis Ziff. 1,6,8,9,10,12,14,21,24.
3 Literaturverzeichnis Ziff. 2,3,4,15,16,18,19,20.
4 Literaturverzeichnis Ziff. 5,7,11,13,17,22,23.
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Sämtliche  Berichterstattungsbeiträge5,  die  ausschließlich  das  Verfahren  zur
Gesetzgebung betreffen, sind inhaltlich neutral. Es erfolgte keine Meinungsbildung
und/oder Äußerung.
Die Artikel in der FAZ, in welchen die Autoren neben Tatsachen auch ihre eigene
Meinung  darstellen6,  sind  unausgewogen  und  lassen  eine  Tendenz  gegen  die
Sterbehilfe deutlich werden:
Auch in den veröffentlichten Kommentaren7 ergibt sich eine deutliche Tendenz gegen
die Sterbehilfe:
5 Literaturverzeichnis Ziff. 1,6,8,9,10,12,14,21,24.
6 Literaturverzeichnis Ziff. 2,3,4,15,16,18,19,20.
7 Literaturverzeichnis Ziff. 5,7,11,13,17,22,23.
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3.1.2 Süddeutsche Zeitung
Die Süddeutsche Zeitung hat in den Jahren 2014 / 2015 insgesamt 36 Artikel 8 zum
Thema „Sterbehilfe“ in Deutschland publiziert.  Bei 21 Artikeln9 handelt es sich um
Berichterstattung über das Gesetzgebungsverfahren bzw. Berichte über Aussagen
von Dritten, die keine eigene Meinung des Mediums darstellen. In sieben Beiträgen10
haben die Autoren ihre eigene Ansicht zum Thema Sterbehilfe kundgegeben. Bei
weiteren acht Artikeln11 handelt es sich ausdrücklich um Kommentare, in welchen
ausdrücklich eine eigene Meinung des Autors wiedergegeben wird.
                  
Sämtliche  Berichterstattungsbeiträge12,  die  ausschließlich  das  Verfahren  zur
Gesetzgebung betreffen, sind inhaltlich neutral. Es erfolgte keine Meinungsbildung
und/oder Äußerung.
8 Literaturverzeichnis Ziff. 25-60.
9 Literaturverzeichnis Ziff. 26,27,30,31,32,34,35,38,39,41,44,45,48,49,51,52,53,54,56,57,60.
10 Literaturverzeichnis Ziff. 28,43,46,47,50,55,59.
11 Literaturverzeichnis Ziff. 25,30,33,36,37,40,42,58.
12 Literaturverzeichnis Ziff. 26,27,30,31,32,34,35,38,39,41,44,45,48,49,51,52,53,54,56,57,60.
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Die Artikel in der Süddeutschen, in welchen die Autoren neben Tatsachen auch ihre
eigene Meinung darstellen13, sind ausgewogen und lassen keine Tendenz für oder
gegen Sterbehilfe deutlich werden:
In  den  veröffentlichten  Kommentaren14 ergibt  sich  eine  deutliche  Tendenz  Pro
Sterbehilfe:
13 Literaturverzeichnis Ziff. 28,43,46,47,50,55,59.
14 Literaturverzeichnis Ziff. 25,30,33,36,37,40,42,58.
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3.1.3 Die Welt
Im  Zeitraum  2014/2015  hat  „Die  Welt“  57  Artikel15 zum  Thema  Suizidbeihilfe  in
Deutschland  herausgegeben.  Von  diesen  57  Artikeln  waren  40  Artikel16 solche,
welche  den  Gang  des  Gesetzgebungsverfahrens  dargestellt  haben  bzw.  über
Ereignisse und Aussagen im Zusammenhang mit  diesem Thema berichtet haben,
ohne  dass  die  Journalisten  der  Zeitung  eine  eigene  Meinung  äußerten.  In  acht
Artikeln17 haben die Autoren selbst Stellung bezogen. Neun Mal18 wurde ausdrücklich
der eigene Standpunkt zum Thema Gegenstand des Artikels:
Berichterstattung
Meinung
Kommentar
Sämtliche  Berichterstattungsbeiträge,  die  ausschließlich  das  Verfahren  zur
Gesetzgebung betreffen, sind inhaltlich neutral. Es erfolgte keine Meinungsbildung
und/oder Äußerung.
15 Literaturverzeichnis Ziff. 61 – 117.
16 Literaturverzeichnis Ziff. 61-63,65,66,71-74,76-79,81,83-87,90,91,93,96-100,102-105,107,109-    
   114,116,117.
17 Literaturverzeichnis Ziff. 64,67-70,75,89,94.
18 Literaturverzeichnis Ziff. 80,82,88,92,95,101,106,108,115.
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Die Artikel19 in der Welt, in welchen die Autoren neben Tatsachen auch ihre eigene
Meinung darstellen, weisen eine deutliche Tendenz zu Gunsten der Sterbehilfe auf:
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In den veröffentlichten Kommentaren20 ergibt sich ebenfalls eine deutliche Tendenz
Pro Sterbehilfe:
Pro Sterbehilfe
Contra Sterbehilfe
19 Literaturverzeichnis Ziff. 64,67-70,75,89,94.
20 Literaturverzeichnis Ziff. 80,82,88,92,95,101,106,108,115.
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3.1.4 Die Zeit
In der Zeit sind 2014/2015 insgesamt 55 Artikel21 erschienen, welche sich mit dem
Thema Sterbehilfe in Deutschland auseinandersetzen. Davon handelt es sich bei 26
Artikeln22 um solche,  welche  neutral  über  das  Gesetzgebungsverfahren  und/oder
Ereignisse  der  Zeitgeschichte  zu  diesem  Thema  berichten,  ohne  eine  eigene
Meinung der  Zeitung  respektive  des  Autors  des Artikels  wiederzugeben.  In  neun
Artikeln23 wird  die  Meinung  des  Autors  dargestellt.  Bei  weiteren  neun  Artikeln
handelt24 es sich ausdrücklich um Kommentare, welche die Meinung des Verfassers
wiedergeben.
Sämtliche  Berichterstattungsbeiträge25,  die  ausschließlich  das  Verfahren  zur
Gesetzgebung betreffen, sind inhaltlich neutral.  Es erfolgte keine Meinungsbildung
und/oder Äußerung.
21 Literaturverzeichnis Ziff. 118 – 161.
22 Literaturverzeichnis Ziff. 118-120,123-127,129-131,134,135,140,141,144,146-148,150-
152,155,157,158,161.
23 Literaturverzeichnis Ziff. 132,133,137,142,143,149,153,159,160.
24 Literaturverzeichnis Ziff. 121,122,128,136,138,139,145,154,156.
25 Literaturverzeichnis Ziff. 118-120,123-127,129-131,134,135,140,141,144,146-148,150-
152,155,157,158,161.
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Die Artikel26 in der „Zeit“, in welchen die Autoren neben Tatsachen auch ihre eigene
Meinung darstellen, weisen eine deutliche Tendenz zu Gunsten der Sterbehilfe auf:
In den veröffentlichten Kommentaren ergibt  sich ebenfalls eine deutliche Tendenz
Pro Sterbehilfe:
3.2 Nachrichtenmagazine
3.2.1 Der Spiegel
Im Spiegel wurden 2014/2015 insgesamt 29 Beiträge27 veröffentlicht, die sich mit der
Sterbehilfe  in  Deutschland  beschäftigen.  Es  handelt  sich  um  insgesamt  18
wertungsneutrale  Beiträge28,  die  das  Gesetzgebungsverfahren  oder  sonstige
Tagesgeschehen zum Thema widerspiegeln, ohne dass hierbei eine eigene Meinung
geäußert wurde. In zwei Beiträgen29 äußerten die Autoren ihre Meinung. Bei weiteren
drei  Beiträgen30 handelt  es  sich  ausdrücklich  um  Kommentare  der  Autoren  zur
Thematik.  Schließlich  hat  der  Spiegel  sechs  Interviews31 mit  Personen  der
Zeitgeschichte zu diesem Thema veröffentlicht:
26 Literaturverzeichnis Ziff. 121,122,128,136,138,139,145,154,156.
27 Literaturverzeichnis Ziff. 162-191.
28 Literaturverzeichnis Ziff. 162,164,166,168,170-172,176,177,181-191.
29 Literaturverzeichnis Ziff. 174 und 181.
30 Literaturverzeichnis Ziff. 165,178 und 180.
31 Literaturverzeichnis Ziff. 163,167,169,173,175,179.
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Sämtliche  Berichterstattungsbeiträge32,  die  ausschließlich  das  Verfahren  zur
Gesetzgebung betreffen, sind inhaltlich neutral.  Es erfolgte keine Meinungsbildung
und/oder Äußerung.
Die Artikel33 im „Spiegel“, in welchen die Autoren neben Tatsachen auch ihre eigene
Meinung darstellen, sind ausgeglichen:
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In den veröffentlichten Kommentaren34 ergibt sich eine Tendenz Pro Sterbehilfe:
32 Literaturverzeichnis Ziff. 162,164,166,168,170-172,176,177,181-191.
33Literaturverzeichnis Ziff. 174,181. 
34 Literaturverzeichnis Ziff. 165,178,180.
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Die Interviews35 weisen ebenfalls ein deutliches Bild auf, nämlich Pro Sterbehilfe.
       
3.2.2 Der Stern
„Der  Stern“  veröffentlichte  in  den  Jahren  2014  /  2015  summa  summarum  24
Beiträge36 zum Thema Sterbehilfe in Deutschland. Es handelt sich um 22 Beiträge37,
die  sich  mit  dem  Gesetzgebungsverfahren  und  sonstiger  Berichterstattung  ohne
Meinungskundgabe beschäftigen. In zwei Artikeln38 beziehen die Autoren zum Thema
Stellung:
35 Literaturverzeichnis Ziff. 163,167,169,173,175,179.
36 Literaturverzeichnis Ziff. 192 -215.
37 Literaturverzeichnis Ziff. 192-205,208-215.
38 Literaturverzeichnis Ziff. 206,207.
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Sämtliche  Berichterstattungsbeiträge39,  die  ausschließlich  das  Verfahren  zur
Gesetzgebung betreffen, sind inhaltlich neutral.
Es erfolgte keine Meinungsbildung und/oder Äußerung.
Die beiden Artikel40,  in welchen die Autoren ihre eigene Ansicht äußern, sprechen
sich beide für die Sterbehilfe aus:
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3.3 Tendenzen in der Berichterstattung der Zeitungen und Magazine
Im Ergebnis kann zusammenfassend festgehalten werden, dass in den Tages- und
Wochenzeitungen tendenziell  zugunsten der Sterbehilfe berichtet wurde. Allein bei
der  Frankfurter  Allgemeine  Zeitung  zeigt  die  Analyse  eine  deutliche  Ablehnung
bezogen auf das Thema Sterbehilfe. Die übrigen Zeitungen haben demgegenüber
entweder  weitestgehend  neutral  (Süddeutsche  Zeitung)  oder  zugunsten  der
39 Literaturverzeichnis Ziff. 192-205,208-215.
40 Literaturverzeichnis Ziff. 206,207.
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Sterbehilfe berichtet (Die Welt, Die Zeit). Die hieraus deutliche gewordene Stellung
der Medien als Befürworter einer zulässigen Sterbehilfe in Deutschland spiegelt die
Meinung der Gesellschaft wider, wie sie auch in Studien zu diesem Thema deutlich
geworden ist und über welche die Medien durchweg berichtet haben. Eine Mehrheit
der Deutschen hat sich in allen Umfragen für die Sterbehilfe ausgesprochen.
3.3.1 Berichterstattung im Spiegel der politischen Ausrichtung der Zeitungen
Im Hinblick auf die politische Ausrichtung der Zeitungen lässt sich festhalten, dass
sich die beiden gemäßigt politisch links ausgerichteten bzw. links-liberalen Zeitungen
– „Süddeutsche“ und „Die Zeit“ – tendenziell zugunsten der Sterbehilfe ausgerichtet
haben.  Bei  den  bürgerlich-konservativen  Medien  ist  keine  einheitliche  Haltung
erkennbar.  Während  sich  die  „Frankfurter  Allgemeine  Zeitung“  deutlich  gegen
Sterbehilfe positioniert hat, sprach sich „Die Welt“ deutlich für die Sterbehilfe aus.
Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang auch, dass die „Frankfurter Allgemeine
Zeitung“  deutlich  am  wenigsten  zu  diesem  Thema  berichtete  (24  Artikel).  Die
„Süddeutsche“ publizierte im gleichen Zeitraum 36 Artikel, während „Die Welt“ 58 und
„Die Zeit“ insgesamt 44 Artikel veröffentlichte. Letzteres ist vor dem Hintergrund der
Tatsache, dass es sich bei der „Zeit“ um eine Wochenzeitschrift handelt, besonders
bemerkenswert.
3.3.2 Tendenzen in der Berichterstattung der Nachrichtenmagazine
Die beiden untersuchten Nachrichtenmagazine haben sich im Hinblick auf die Anzahl
der  veröffentlichten  Artikel  zu  diesem  Thema  ähnlich  intensiv  mit  dem  Thema
auseinandergesetzt (Der Spiegel 29 Beiträge; Der Stern 24 Beiträge). Im Ergebnis
haben sich beide Medien zu Gunsten der Sterbehilfe positioniert. Die Zeitschrift „Der
Spiegel“  jedoch  weitaus  deutlicher  als  „Der  Stern“.  „Der  Stern“  hat  sich  im
Wesentlichen darauf beschränkt neutral über das Gesetzgebungsverfahren und das
thematisch passende Tagesgeschehen zu berichten. In zwei Jahren wurden nur zwei
Beiträge  veröffentlicht,  in  welchen  die  Autoren  ihre  eigene  Meinung  dargestellt
haben. Beide waren allerdings Pro Sterbehilfe.
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Im „Spiegel“  waren 11 von 29 Artikeln solche, welche die Meinung der Verfasser
erkennen lassen. Während die Artikel, welche die Meinung des Autors durchblicken
ließen,  ausgewogen  waren  (Einer  pro  und  Einer  contra),  wurden  75%  der
Kommentare  zugunsten  der  Sterbehilfe  verfasst.  Noch  weiter  geht  es  bei  den
Interviews.  Durch  den  „Spiegel“  wurden  ausschließlich  solche  Interviews
veröffentlicht,  in  welchen  die  Gesprächspartner  sich  für  die  Sterbehilfe
ausgesprochen  haben.  Insgesamt  kann  daher  von  einer  deutlichen  Tendenz  der
Nachrichtenmagazine zugunsten der Sterbehilfe gesprochen werden.
4 Fazit
Nach über einem Jahr Meinungsbildung im Bundestag haben die Abgeordneten mit
knapper Mehrheit ein Gesetz verabschiedet, das die Entwicklung der Suizidbeihilfe
zu einem Dienstleistungsangebot der gesundheitlichen Versorgung verhindern soll.
Die  Debatte  wurde  –  insbesondere  vor  dem  ethischen  Hintergrund  der
Problemstellung – sehr kontrovers und emotional geführt. Das in die Wege geleitete
Gesetzgebungsverfahren hat das Thema Sterbehilfe in alle Bevölkerungsschichten
hineingetragen. Die besondere ethische und kulturelle Bedeutung des Themas wurde
unabhängig  von  der  umfassenden,  medialen  Berichterstattung  auch  dadurch
deutlich,  dass  diverse  Umfragen  in  der  Bevölkerung  beauftragt  und  durchgeführt
wurden.  Schlussendlich  sollte  das  Gesetz  den  Willen  und  die  Ansichten  der
Gesellschaft reflektieren.
Die Analyse der  Berichterstattung in  den Printmedien hat  deutlich gemacht,  dass
zum  Teil  erhebliche  Unterschiede  in  der  Intensität  und  der  inhaltlichen  Tendenz
bestehen.
Im  Gesamtüberblick  betrachtet  haben  die  Printmedien  zugunsten  der  Sterbehilfe
berichtet, soweit Meinungen und Kommentare Gegenstand der Artikel gewesen sind.
Die  Berichterstattung  zum  Tagesgeschehen  und  insbesondere  zum
Gesetzgebungsverfahren war demgegenüber durchweg neutral und rein informativ.
Es lassen sich hier keine Tendenzen erkennen, Leser von einer bestimmten Position
überzeugen zu wollen.
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Bemerkenswert  ist,  dass  sich  die  überwiegende  Meinungsdarstellung  in  den
Printmedien  mit  den  Ansichten  in  den  breiten  Bevölkerungsschichten  deckt.  Die
zahlreichen  Bevölkerungsumfragen  zu  diesem  Thema  –  über  welche  durchweg
berichtet wurde – haben deutlich gezeigt, dass in der breiten Masse eine erhebliche
Befürwortung  der  Sterbehilfe  und  deren  Straflosigkeit  vorhanden  ist.  Auch  die
überwiegende Anzahl der im Rahmen dieser Forschungsarbeit analysierten Medien
hat in diesem Sinne berichtet bzw. kommentiert.
Den Medien bzw. Autoren, die sich trotz gegenteiliger Auffassung in der Gesellschaft
gegen  die  Sterbehilfe  ausgesprochen  haben,  ist  zugute  zu  halten,  dass  sie  ihre
Ansichten nicht der öffentlichen Meinung angepasst haben und auf diese Weise auch
für die Kehrseite der Debatte sensibilisiert haben.
Schließlich ist es Aufgabe der Medien – soweit man nicht die Meinungsbildung in
eine  bestimmte  Richtung  als  deren  Aufgabe  versteht  –  Themen  aus
unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten, um so dem Leser ein umfassendes
Bild zu verschaffen. Dieser Aufgabe sind die in dieser Forschungsarbeit analysierten
Medien nahezu durchweg nachgekommen, obgleich ebenfalls durchweg festgestellt
werden  konnte,  dass  die  meinungsbildende  Berichterstattung  der  untersuchten
Medien  nicht  ausgeglichen  gewesen  ist.  Nahezu  alle  Medien  haben  in  einer
Gesamtübersicht der Jahre 2014/2015 mit einer Tendenz zugunsten oder zulasten
der Sterbehilfe berichtet.
Im Hinblick auf diese tendenzielle Berichterstattung der Medien – je nach Medium
und  politischer  Ausrichtung  –  kann  dem  Leser  mit  Informationswunsch  zur
Meinungsbildung  nur  geraten  werden,  sich  durch  unterschiedliche  Quellen  zu
unterrichten, um so ein umfassendes und übergreifendes Bild zu komplexen Themen
zu erhalten.
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Literaturverzeichnis
Tages- und Wochenzeitungen
Frankfurter Allgemeine Zeitung
1. 19.01.2014 (Politik): Gröhe für Verbot organisierter Sterbehilfe
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVuYWfpqTKAhX
DPg8KHaiGBtcQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.faz.net%2Faktuell%2Fpolitik
%2Fsterbehilfe-groehe-fuer-verbot-organisierter-selbsttoetungshilfe-
12759082.html&usg=AFQjCNFWeJlz2cHAmoMu7GqmAhYJ6YKIDQ&bvm=bv.111396085,d.b
Gg
2. 26.04.2014 (Feuilleton): Um Leben und Tod
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiD7ZqspqTKAhW
FYA8KHc5hBZoQFgg5MAU&url=http%3A%2F%2Fwww.faz.net%2Faktuell%2Ffeuilleton
%2Fsterbehilfe-um-leben-und-tod-
1158001.html&usg=AFQjCNFU9cgbq3VCUXSnj8X4xwu0CCRr-g
3. 27.08.2014 (Feuilleton): Wird Sterbehilfe eine Dienstleistung
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiR2dG9pqTKAhV
GJg8KHS0mAJYQFgglMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.faz.net%2Faktuell%2Ffeuilleton
%2Fdebatten%2Fwird-aerztliche-sterbehilfe-eine-dienstleistung-
13118489.html&usg=AFQjCNFWH2nHi7b-URcKPxTJA1YtUPwISg
4. 20.10.2014 (Feuilleton): Der Tod ist was für Fachleute
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijl8jIpqTKAhVB3
A4KHUP_BwoQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.faz.net%2Faktuell%2Ffeuilleton
%2Fdebatten%2Fsterbehilfe-debatte-der-tod-ist-etwas-fuer-fachleute-
13217908.html&usg=AFQjCNEQpZ3x4R-JGX2k6KrYaJKmq7214Q
5. 05.11.2014 (Feuilleton): Wenn es ganz unerträglich wird
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbjfXRpqTKAhXF
hQ8KHRpBAdAQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.faz.net%2Faktuell%2Ffeuilleton
%2Fdebatten%2Fsterbehilfe-debatte-wenn-es-ganz-unertraeglich-wird-
13249733.html&usg=AFQjCNEdsbZcPVAqrRmTS6gnHJrjL2Zjaw
6. 13.11.2014 (Politik): „Der Tod als Dienstleistung?“
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxuMLepqTKAhU
GHg8KHQExANcQFgglMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.faz.net%2Faktuell%2Fpolitik
%2Finland%2Fdebatte-ueber-sterbehilfe-im-bundestag-
13264357.html&usg=AFQjCNGK4Pyr_xzNHFckGVCp20GUuH1IAw
7. 12.12.2014 (Feuilleton): Es gibt keine Lizenz zum Töten, für niemanden
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwic4f3opqTKAhUE
Hw8KHQK7BN0QFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.faz.net%2Faktuell%2Ffeuilleton
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%2Fdebatten%2Fsterbehilfe-es-gibt-keine-lizenz-zum-toeten-
13314113.html&usg=AFQjCNETcdZRY_AulNzVNeqvF_l7XFTCZg
8. 14.04.2015 (Politik): Strafrechtler wenden sich gegen strengere Gesetze
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwisy_fxpqTKAhVB
Rg8KHUARA78QFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.faz.net%2Faktuell%2Fpolitik
%2Finland%2Fsterbehilfe-strafrechtler-wenden-sich-gegen-strengere-gesetze-
13537980.html&usg=AFQjCNGQ5VddHxBzbF2_joqSOh9GG0mwIQ
9. 22.05.2015 (Politik): Die Sterbehilfe gerät in Schweigespirale
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiU-
Mf6pqTKAhVEjw8KHbgXBB8QFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.faz.net%2Faktuell
%2Fpolitik%2Finland%2Fsterbehilfe-stoesst-laut-umfrage-auf-groessere-ablehnung-
13606954.html&usg=AFQjCNHz3rvfVX5CWyOBllNttSt32HL_dg
10.15.06.2015 (Politik): „Keine Gefahr eines Dammbruchs“
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwix-
riBp6TKAhXGew4KHWM2BGwQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.faz.net%2Faktuell
%2Fpolitik%2Finland%2Fkeine-signifikanter-anstieg-bei-suizidbeihilfe-
13648853.html&usg=AFQjCNFwXYRLb-OD2XYam8aDTWRNm_f0Kw
11.20.06.2015 (Feuilleton): Medizin ist gut, Vertrauen ist besser
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfpsiJp6TKAhXD
Cw8KHffXBSEQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.faz.net%2Faktuell%2Ffeuilleton
%2Fdebatten%2Ftheologe-reiner-marquard-ueber-assistierten-suizid-
13652614.html&usg=AFQjCNEj0s58P5tbVAVkzTLYhEwkS-7xFQ
12.02.07.2015 (Politik): Keine Hilfe zum Sterben sondern beim Sterben
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivmuiRp6TKAhX
Guw8KHY32AUYQFggoMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.faz.net%2Faktuell%2Fpolitik
%2Finland%2Fbundestag-beraet-ueber-gesetzentwuerfe-zur-suizid-beihilfe-
13680898.html&usg=AFQjCNFmdga-M9Milr_oT6n3iIDcTfE7RA
13.27.07.2015 (Politik): Aus Respekt vor der Selbstbestimmung
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwif8b2Zp6TKAhUH
qg4KHejvBRAQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.faz.net%2Faktuell%2Fpolitik%2Fdie-
gegenwart%2Fdebatte-im-bundestag-ueber-sterbehilfe-in-deutschland-
13710439.html&usg=AFQjCNFWxhwQBfWYpl26EK6cYnvpO8cFDw
14.13.08.2015 (Politik): Sterbehilfeverein will weiter leben
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4z-
egp6TKAhUDdw8KHd38AuwQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.faz.net%2Faktuell
%2Fpolitik%2Finland%2Fverbot-von-suizidbeihilfe-verein-sucht-juristisches-schlupfloch-
13747111.html&usg=AFQjCNEBSz7lgxL_zgg0s3h1xKrE091ePA
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15.26.08.2015 (Politik): Zweifelhafte Sterbehilfe
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5rNurp6TKAhUF
YA4KHehpBBwQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.faz.net%2Faktuell%2Fpolitik%2Finland
%2Fgesetzentwuerfe-zweifelhafte-sterbehilfe-
13770399.html&usg=AFQjCNEzCjuxa5SuzkXFN4BWmS0qFa4FKQ
16.29.08.2015 (Feuilleton): Ärztliche Sterbehilfe ist nicht alltäglich
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjsoK-
0p6TKAhUFpw4KHXQnCYsQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.faz.net%2Faktuell
%2Ffeuilleton%2Fdebatten%2Fgesetzesvorhaben-aerztliche-sterbehilfe-ist-nicht-alltaeglich-
13771989.html&usg=AFQjCNGeK5mVDknl2tl9_rLYYsRKi3xqlQ
17.24.09.2015 (Politik): Selbstbestimmt sterben – aber wie selbstbestimmt ?
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjl3Ji8p6TKAhVE
Yw8KHaH4DPwQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.faz.net%2Faktuell%2Fpolitik%2Fdie-
gegenwart%2Fsterbehilfe-selbstbestimmt-sterben-aber-wie-selbstbestimmt-
13813826.html&usg=AFQjCNH0HVEowkUPkTxvGTgsqCA4xoIezg
18.26.09.2015 (Rhein-Main): „Wer Tod krank ist, soll sterben dürfen“
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXl9TDp6TKAhW
GjA8KHfq4Ca4QFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.faz.net%2Faktuell%2Frhein-main
%2Fsterbehilfe-todkranke-sollen-sterben-duerfen-
13822224.html&usg=AFQjCNGCTHEn2gvnCjortcG6fsQZ7TPH8g
19.28.10.2015 (Feuilleton): Ein gutes Töten kann es nicht geben
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin5PvMp6TKAhV
G_w4KHerQBc0QFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.faz.net%2Faktuell%2Ffeuilleton
%2Fbuecher%2Frezensionen%2Fsachbuch%2Fdebatte-um-sterbehilfe-es-gibt-kein-gutes-
toeten-13870792.html&usg=AFQjCNGp_SZ3B-NY5RRYb-oQkj8InVOjSg
20.01.11.2015 (Politik): Spiel mit der Sterbehilfe
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQz5LUp6TKAhU
IJA8KHRe_BOoQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.faz.net%2Faktuell%2Fpolitik
%2Finland%2Fkommentar-bundestag-entscheidet-ueber-sterbehilfe-
13885281.html&usg=AFQjCNFVO7Y0_sXC9VfhtHSbtHfR0baiNw
21.03.11.2015 (Feuilleton): TV-Kritik „Hart aber Fair“: Richter über Leben und Tod
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCsZ3bp6TKAhX
DdA8KHVPRAOUQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.faz.net%2Faktuell%2Ffeuilleton
%2Fmedien%2Ftv-kritik%2Fdiskussion-bei-hart-aber-fair-ueber-suizidbeihilfe-
13890714.html&usg=AFQjCNHgQ8BlSSlSbOdM_AdI_oUst4NfYA
22.04.11.2015 (Feuilleton): Lasst die Finger davon
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_v5bjp6TKAhVD
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8Q4KHV-aAaIQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.faz.net%2Faktuell%2Ffeuilleton
%2Fdebatten%2Fbundestag-entscheidet-ueber-suizidbeihilfe-in-deutschland-
13891691.html&usg=AFQjCNFTKUSKRqziu40fwQAD24I2sc2P6A
23.05.11.2015 (Feuilleton): Kein Wille geschehe
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjy4pnpp6TKAhV
BGw8KHet1Bt4QFgg2MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.faz.net%2Faktuell%2Ffeuilleton
%2Fdebatten%2Fsterbehilfe-kein-wille-geschehe-13894295.html&usg=AFQjCNFghXI-
kCVSuQc4DEhc44sPJ9jbTQ
24.06.11.2015 (Politik): Eine Grenze gezogen
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwji8qrwp6TKAhXB
6g4KHcJtAR0QFgg7MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.faz.net%2Faktuell%2Fpolitik%2Finland
%2Fsterbehilfe-eine-grenze-gezogen-
13898054.html&usg=AFQjCNFZsLNeBziY4_jntQr0o26rTgAqsw
Süddeutsche Zeitung
25.03.01.2014 (Politik): Debatte um Sterbehilfe – Gefährliche Melodie
https://www.google.de/url  ?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8u43_p6TKAhU
FhA8KHQfeB8wQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sueddeutsche.de%2Fleben
%2Fdebatte-um-sterbehilfe-gefaehrliche-melodie-
1.1854960&usg=AFQjCNEL0DmfPy7gdY3tL7H1hme3Z5pP1g
26.16.01.2014 (Politik): Mehrheit für aktive Sterbehilfe
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqo9-
QqKTKAhVFuw4KHfYCDfQQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sueddeutsche.de
%2Fpanorama%2Fumfrage-mehrheit-fuer-aktive-sterbehilfe-
1.1864342&usg=AFQjCNFSzwohYWiEcdiQqKGLbmannY5ZnQ
27.20.01.2014 (Medien/Nachtkritik): „Sterben kann schwer sein“
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0mpS4qKTKAhX
H2w4KHZ2LAYsQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sueddeutsche.de%2Fmedien
%2Fguenther-jauch-ueber-sterbehilfe-sterben-kann-schwer-sein-
1.1865795&usg=AFQjCNElNmp6GGDd0j5qyhvK_OLAHgC0Jw
28.14.02.2014 (Kultur/Literatur): Im Reich der Lebensmüden
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwig-
vHGqKTKAhUH_w4KHe2JAm0QFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sueddeutsche.de
%2Fkultur%2Fbuch-ueber-sterbehilfe-im-reich-der-lebensmueden-
1.1888020&usg=AFQjCNFX71L2Fq6HqISI7wF2Nvo0nWmNDQ
29.20.04.2014 (Gesellschaft): In Richtung ewiges Leben
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3sfvYqKTKAhVC
ew8KHWpTBRwQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sueddeutsche.de%2Fleben
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%2Fauferstehung-und-sterbehilfe-in-richtung-ewiges-leben-
1.1939711&usg=AFQjCNHeBNJ5_FAErZUVzA00tD9ZNmtprA
30.21.04.2014 (München/Osterbotschaft): Kardinal Marx wendet sich gegen Sterbehilfe
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVqtLfqKTKAhVG
8A4KHRnsCjIQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sueddeutsche.de%2Fmuenchen
%2Fosterbotschaft-kardinal-marx-wendet-sich-gegen-sterbehilfe-
1.1940357&usg=AFQjCNFQYPAoOLlfl111xj6VTLeQJua-JA
31.13.05.2014 (Panorama): Bis zum letzten Atemzug
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2i97pqKTKAhUD
kQ8KHcgKAaQQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sueddeutsche.de%2Fpanorama
%2Froger-kuschs-sterbehilfe-verein-bis-zum-letzten-atemzug-
1.1960642&usg=AFQjCNFKEoBbKFRvKDxd6fs5LcmN_tDyNA
32.17.07.2014 (Politik): Traurige Nachricht mit kirchenpolitischen Sprengstoff
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7r8v2qKTKAhXI
_w4KHdY0A_wQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sueddeutsche.de%2Fpanorama
%2Fekd-ratsvorsitzender-schneider-traurige-nachricht-mit-kirchenpolitischem-sprengstoff-
1.2049164&usg=AFQjCNEp1bECP7ICVFkSnHm5PII-2ZaSDQ
33.13.08.2014 (Politik): Der Tod darf keine Behandlungsoption werden
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDgPj-
qKTKAhVFgA8KHQnzBdUQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sueddeutsche.de%2Fpolitik
%2Fdebatte-um-sterbehilfe-verbot-der-tod-darf-keine-behandlungsoption-werden-
1.2086681&usg=AFQjCNFHjUHw_AX8c3rwswBtKH5qLYPGxQ
34.25.08.2014 (Politik): Nächstenliebe oder Verbrechen ?
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizuZOJqaTKAhU
Fpw4KHXQnCYsQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sueddeutsche.de%2Fpolitik
%2Fbundestag-zu-sterbehilfe-naechstenliebe-oder-verbrechen-
1.2101741&usg=AFQjCNFTV6o7E3C7Y6AQW9ZtBCh3Zevjag
35.26.08.2014 (Politik): Es geht um mehr als um Schmerzen
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8x4mZqaTKAhV
EFQ8KHcKTAlUQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sueddeutsche.de%2Fpolitik
%2Fgesetzentwurf-zur-sterbehilfe-es-geht-um-mehr-als-um-schmerzen-
1.2104352&usg=AFQjCNGl2Iuj5qcRZTHs6dhpY5H5yLAoMQ
36.27.08.2014 (Politik): Der Weg über das Strafrecht ist falsch
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjT5KagqaTKAhX
FRg8KHZH9CIQQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sueddeutsche.de%2Fpanorama
%2Fgesetzentwurf-zur-sterbehilfe-der-weg-ueber-das-strafrecht-ist-falsch-
1.2103981&usg=AFQjCNGJX_cNhlXmxOqB3rKamon2Zxv3jg
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37.11.09.2014 (Politik): Bitte keinen Heldentod
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwif5PKnqaTKAhU
BcA8KHeBlBFAQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sueddeutsche.de%2Fleben
%2Fsterbehilfe-bitte-keinen-heldentod-
1.2121726&usg=AFQjCNF7WDLkJWj6UPzYqmzRv0jJO26QKQ
38.17.10.2014 (Politik): Arzt soll entscheiden
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSytOwqaTKAhV
Cfg8KHSo0DN0QFggmMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.sueddeutsche.de%2Fpolitik
%2Fgesetzesentwurf-zur-sterbehilfe-arzt-soll-entscheiden-
1.2176558&usg=AFQjCNGl7kVcjTwWAOXi5pxjGrPm7o5fdA
39.12.11.2014 (Politik): Sterben ist das Letzte
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2pc-
8qaTKAhWGtA4KHSnTAyEQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sueddeutsche.de
%2Fpolitik%2Fbundestagsdebatte-zur-sterbehilfe-sterben-ist-das-letzte-
1.2215657&usg=AFQjCNGxaQku_rznchq-RU1PJuWoPtVJmA
40.13.11.2014 (Politik): Die große Unehrlichkeit
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwia4ebGqaTKAhU
DIA8KHQciCtEQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sueddeutsche.de%2Fpolitik
%2Fdebatte-um-sterbehilfe-die-grosse-unehrlichkeit-
1.2216782&usg=AFQjCNHgpPRFmUqUAPkQQ8wcU05X63s0xw
41.13.11.2014 (Politik): „Beim Sterben wird’s persönlich“
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7kJHOqaTKAhX
HOQ8KHb9KDfUQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sueddeutsche.de%2Fpolitik
%2Fsterbehilfe-debatte-im-bundestag-beim-sterben-wirds-persoenlich-
1.2218884&usg=AFQjCNFkwlZfUfaHsSy7z2B47W9pirX6ZA
42.13.11.2014 (Politik): Keinen Sterbehilfe-Service schaffen
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVpejVqaTKAhU
Gog4KHVIiBbsQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sueddeutsche.de%2Fpolitik%2Fcontra-
recht-auf-suizidhilfe-keinen-sterbehilfe-service-schaffen-
1.2220225&usg=AFQjCNHusNSWk1gtn0bOgRha9L1EOGsEpQ
43.13.11.2014 (Politik): Wer sterben will, muss sterben dürfen
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigtZPeqaTKAhU
GLw8KHcVBAAAQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sueddeutsche.de%2Fpolitik%2Fpro-
recht-auf-sterbehilfe-wer-sterben-will-muss-sterben-duerfen-1.2218706&usg=AFQjCNFs-
gNtQuE_fFOTfU-TbOt9RyRQog
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44.12.12.2014 (Politik): “Lassen Sie das doch den Klempner machen“
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG1-
XlqaTKAhXFow4KHWY-D3wQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sueddeutsche.de
%2Fgesundheit%2Fbundesaerztekammer-gegen-sterbehilfe-lassen-sie-das-doch-den-
klempner-machen-1.2265540&usg=AFQjCNEUr3Ahs5D0zjnyCf00BIh3o-BSEQ
45.13.03.2015 (Politik): Zeitplan für Verbot der organisierten Sterbehilfe steht
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjuvp_vqaTKAhVF
xQ8KHTv_DusQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sueddeutsche.de%2Fpolitik
%2Fbundestag-zeitplan-fuer-verbot-der-organisierten-sterbehilfe-steht-
1.2393436&usg=AFQjCNGvIMLhiRyvpOMTsGo_grvxKiKrRg
46.05.06.2015 (Politik): Tot sein, wenn man aufwacht
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7zr_2qaTKAhW
Cdw8KHRocCPQQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sueddeutsche.de%2Fpolitik
%2Fsterbehilfe-tot-sein-wenn-man-aufwacht-
1.2507114&usg=AFQjCNHhaP3DvVPPaP4FBvt0EskmvqOT8w
47.09.06.2015 (Politik): Tödliche Dienstleistung
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfrob9qaTKAhVEl
g8KHWGyCQ4QFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sueddeutsche.de%2Fpolitik
%2Fsterbehilfe-toedliche-dienstleistung-1.2513274&usg=AFQjCNEqcJesg0Q7ET-
8QCIrqiMBwI0J8Q
48.19.06.2015 (Politik): Merkel unterstützt Verbot organisierter Sterbehilfe
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjwktKDqqTKAhW
Beg8KHRimAO4QFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sueddeutsche.de%2Fpolitik
%2Fabstimmung-im-bundestag-merkel-unterstuetzt-verbot-organisierter-sterbehilfe-
1.2530131&usg=AFQjCNG7MvkPrz99IdxcuVYYxAN1X-1L2Q
49.01.07.2015 (Politik): Kirchen pochen auf Verbot
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3-
YKKqqTKAhXF7g4KHWaHBiEQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sueddeutsche.de
%2Fpolitik%2Fsterbehilfe-kirchen-pochen-auf-verbot-1.2546825&usg=AFQjCNEQgQ-
iHbA0eTB5LcdtgUxz9lumzA
50.02.07.2015 (Politik): Suche nach dem guten Tod
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwir1dmQqqTKAhX
C_g4KHcz6B5YQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sueddeutsche.de%2Fpolitik
%2Fsterbehilfe-vom-guten-tod-1.2545782&usg=AFQjCNEcXqxqFHjathl-Tuu9PmPsjYmItw
51.02.07.2015 (Politik): „Es gibt Menschen denen lässt sich nicht helfen“
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiX_4yWqqTKAhV
Huw4KHdP_BmQQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sueddeutsche.de%2Fpolitik
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%2Fbundestagsdebatte-zur-sterbehilfe-es-gibt-menschen-denen-laesst-sich-nicht-helfen-
1.2547808&usg=AFQjCNH89_I7_eNhlVn0146K76OkpU2UBQ
52.26.08.2015 (Politik): Entwürfe für Sterbehilfegesetz sind womöglich verfassungswidrig
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjm4IKfqqTKAhW
CJg8KHRU2AVUQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sueddeutsche.de%2Fpolitik
%2Fgutachten-entwuerfe-fuer-sterbehilfe-gesetz-sind-womoeglich-verfassungswidrig-
1.2622694&usg=AFQjCNFtEj3Q37qQgLaQOdr2snNKrRJViA
53.05.10.2015 (Politik): „Vergiftete Debatte“
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXjJ-
nqqTKAhWFRQ8KHRBtCIYQFggnMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.sueddeutsche.de
%2Fpolitik%2Fsterbehilfe-vergiftete-debatte-
1.2677838&usg=AFQjCNGv2fxGzPjaXoaUAIi8h1Y1nwDgMg
54.09.10.2015 (Politik): Worum es in der Debatte geht
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvsLavqqTKAhXD
IQ8KHWpuDJQQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sueddeutsche.de%2Fgesundheit
%2Fsterbehilfe-worum-es-in-der-debatte-geht-
1.2685176&usg=AFQjCNGAiQ3eSeHE3YpvDZ1lJr4zR5z3Ug
55.12.10.2015 (Politik): Finale Entscheidungen
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwis5Mm2qqTKAhU
H-g4KHeNmDv0QFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sueddeutsche.de%2Fgesundheit
%2Fdebatte-um-sterbehilfe-finale-entscheidungen-
1.2684869&usg=AFQjCNEjebwwSuH9jMRzO-4ol5xAC8Qtcg
56.02.11.2015 (Politik): Macht doch, was ihr wollt
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiV1uq8qqTKAhU
EFQ8KHa76DdMQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sueddeutsche.de%2Fpolitik
%2Fsterbehilfe-macht-doch-was-ihr-wollt-
1.2719138&usg=AFQjCNFvwhTwU8lGNgZcQcT2ralKKdpAfg
57.03.11.2015 (Politik): „Ich will, dass Ärzte beim Sterben helfen dürfen“
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFtsvHqqTKAhU
G9g4KHby3B-gQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sueddeutsche.de%2Fmedien%2Fhart-
aber-fair-zu-sterbehilfe-ich-will-dass-aerzte-beim-sterben-helfen-duerfen-
1.2719957&usg=AFQjCNFcFAJ7G4_olFwkfQ6v9u9z8yqWEQ
58.03.11.2015 (Politik): „Religionsneutrales“ Dilemma
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjonZvQqqTKAhV
DOQ8KHYJbCvEQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sueddeutsche.de%2Fpolitik
%2Fsterbehilfe-nicht-entscheiden-ist-auch-eine-entscheidung-
1.2720097&usg=AFQjCNFM2RCr4uL8lRLP7z5QvrXGzCBAfQ
59.06.11.2015 (Politik): Bundestag entscheidet über Leben und Tod
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https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiivsLdqqTKAhUC
Rg8KHR-YAWQQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sueddeutsche.de%2Fgesundheit
%2Fsterbehilfe-bundestag-entscheidet-ueber-leben-und-tod-
1.2724053&usg=AFQjCNGPiTXmW_gAqnQ4rCsjWp1s7vbclw
60.06.11.2015 (Politik): Bundestag verbietet Sterbehilfevereine
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwik1_PlqqTKAhXI2
Q4KHSnkDWUQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sueddeutsche.de%2Fpolitik%2F-
bundestag-verbietet-sterbehilfevereine-
1.2724962&usg=AFQjCNHxuTMMUSGJoX2Rf88h83ZBqkMyGw
Die Welt
61.06.01.2014 (Politik): Schwarz-rote Politiker wollen Sterbehilfe neu regeln
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi14qbwqqTKAhV
FGA8KHYdbARsQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.welt.de%2Fpolitik%2Fdeutschland
%2Farticle123610432%2FSchwarz-rote-Politiker-wollen-Sterbehilfe-neu-
regeln.html&usg=AFQjCNG7CnedyJOLcPmjUKYFwGE-attq5w
62.08.01.2014 (Meinung): Endlich kann Sterbehilfe verboten werden
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwji7-
n3qqTKAhWBHQ8KHWAwCPkQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.welt.de%2Fdebatte
%2Fkommentare%2Farticle123679977%2FEndlich-kann-die-Sterbehilfe-verboten-
werden.html&usg=AFQjCNG0Tgqu1SVD7sFiH0wbN7EqLT86kA
63.10.01.2014 (Politik): Deutschen Sterbehelfern droht Gefängnis
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4p5yFq6TKAhU
FFg8KHZRjDqwQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.welt.de%2Fpolitik%2Fdeutschland
%2Farticle123724464%2FDeutschen-Sterbehelfern-droht-
Gefaengnis.html&usg=AFQjCNGvU24SSQBHjmHo38zUsn8mQRnR7g
64.11.01.2014 (Politik): CDU-Genral Tauber sagt Sterbehilfe den Kampf an
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihk-
WNq6TKAhXERw8KHZ6IBuAQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.welt.de%2Fpolitik
%2Fdeutschland%2Farticle123757457%2FCDU-General-Tauber-sagt-Sterbehilfe-den-Kampf-
an.html&usg=AFQjCNHXNjxr-uAQqp62IsrUMEc4hNNpow
65.14.01.2014 (Regionales): Mindestens 155 begleitete Suizide im Jahr 2013
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEvZzLq6TKAhX
Ckw8KHWmKAREQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.abendblatt.de%2Fvermischtes
%2Farticle123848099%2FBericht-Mindestens-155-begleitete-Suizide-im-Jahr-
2013.html&usg=AFQjCNFgnp-sbwn_6DmxbuhjzN88hs1Mvw
66.15.01.2014 (Politik): Kubickis sehr persönliches Argument für Sterbehilfe
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjX7qCgq6TKAhV
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FaA8KHQk0DKgQFgg7MAU&url=http%3A%2F%2Fwww.welt.de%2Fpolitik%2Fdeutschland
%2Farticle123871447%2FKubickis-sehr-persoenliches-Argument-fuer-
Sterbehilfe.html&usg=AFQjCNFBjDEWasBrzZadONlH-PDTI30j0g
67.22.01.2014 (Meinung): Warum ein Verbot der Sterbehilfe grundfalsch ist
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiV6erWq6TKAhX
Dcw8KHbo8Bp4QFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.welt.de%2Fdebatte%2Fkommentare
%2Farticle124077159%2FWarum-ein-Verbot-der-Sterbehilfe-grundfalsch-
ist.html&usg=AFQjCNG0YV8VW_f746xG6pIGjMpBZMBgdw
68.13.02.2014 (Meinung): Wir brauchen eine Regulierung der Sterbehilfe
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0s8zgq6TKAhX
Cfw8KHT23A2kQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.welt.de%2Fdebatte%2Fkommentare
%2Farticle124828010%2FWir-brauchen-eine-Regulierung-der-
Sterbehilfe.html&usg=AFQjCNFk0LDR1w6hdyA4jCF8U6WYlabkxg
69.17.02.2014 (Meinung): Was wir unseren Alten und Kranken schuldig sind
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwipuLfpq6TKAhXF
ZQ8KHYrmAwAQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.welt.de%2Fdebatte%2Fkommentare
%2Farticle124927455%2FWas-wir-unseren-Alten-und-Kranken-schuldig-
sind.html&usg=AFQjCNHx6pNTBE4wf-wruxNWvaJpKO9-Xw
70.23.02.2014 (Meinung): Wer Sterbehilfe leistet, lädt Schuld auf sich
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4uYLwq6TKAhW
CHA8KHbt4DC0QFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.welt.de%2Fdebatte%2Fkommentare
%2Farticle125126236%2FWer-Sterbehilfe-leistet-laedt-Schuld-auf-
sich.html&usg=AFQjCNGp1z0uT7fvkUaud9z1SqnUQCRRoQ
71.13.03.2014 (Politik): Zehn-Punkte-Papier gegen neues Suizid-Strafgesetz
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC2oP4q6TKAhV
C8Q4KHSABDdMQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.welt.de%2Fpolitik%2Fdeutschland
%2Farticle125740335%2FZehn-Punkte-Papier-gegen-neues-Suizid-
Strafgesetz.html&usg=AFQjCNFD6lZHvd142j3UIy5l-qg6H3AAFQ
72.08.05.2014 (Politik): Widerstand in der SPD gegen Sterbehilfe-Verbot
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7oqj-
q6TKAhXEFg8KHSuBAawQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.welt.de%2Fpolitik
%2Fdeutschland%2Farticle127744877%2FWiderstand-in-der-SPD-gegen-Sterbehilfe-
Verbot.html&usg=AFQjCNEpsmSdEDyxiBzJC1NrT48J7ejn9g
73.13.05.2014 (Politik): Befördert Sterbehelfer Kusch sich selbst ins Aus?
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPlMqErKTKAhX
DKw8KHZE2A4wQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.welt.de%2Fpolitik%2Fdeutschland
%2Farticle127971004%2FBefoerdert-Sterbehelfer-Kusch-sich-selbst-ins-
Aus.html&usg=AFQjCNEAuaUmUedDWzqV57AWyKbJBuRi_A
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74.16.07.2014 (Politik): EKD-Chef provoziert bei Sterbehilfe
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjkyaiMrKTKAhVF
Kg8KHduCC58QFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.welt.de%2Fpolitik%2Fdeutschland
%2Farticle130232996%2FEKD-Chef-provoziert-Kirche-bei-
Sterbehilfe.html&usg=AFQjCNEkTq7K7SrLsy0E4jpbdhp9lriFfA
75.18.07.2014 (Meinung): Auch die Sterbehilfe braucht ethische Grundsätze
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWxsyTrKTKAhX
EGg4KHYE3A0IQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.welt.de%2Fdebatte%2Fkommentare
%2Farticle130276322%2FAuch-die-Sterbehilfe-braucht-ethische-
Grundsaetze.html&usg=AFQjCNG1IR0bOYY5Rm8hfAJFMS1VvwcodA
76.22.07.2014 (Politik): Ärzte sollen mehr Freiheit für Sterbehilfe erhalten
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwietOObrKTKAhVI
DQ8KHfXcC48QFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.welt.de%2Fpolitik%2Fdeutschland
%2Farticle130404364%2FAerzte-sollen-mehr-Freiheit-fuer-Sterbehilfe-
erhalten.html&usg=AFQjCNEa6OG2GrOKTfCzv8GJKfed8ug18g
77.04.08.2014 (Politik): Im Bundestag entbrennt der Kampf um den Tod
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMpamjrKTKAhW
Hqg4KHaQHBMQQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.welt.de%2Fpolitik%2Fdeutschland
%2Farticle130859864%2FIm-Bundestag-entbrennt-der-Kampf-um-den-
Tod.html&usg=AFQjCNHj2PIBx9YTMw6vtDuNrchwFXtlSg
78.07.08.2014 (Regional): Ehemaliger Gerichtspräsident für Sterbehilfe
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwit6s7GrKTKAhXD
nA4KHbhpDIAQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.welt.de%2Fregionales%2Fkoeln
%2Farticle130995517%2FEhemaliger-Gerichtspraesident-fuer-
Sterbehilfe.html&usg=AFQjCNFwANLr4Ipd4z8szX5Y1JLL2dAoOA
79.10.08.2014 (Politik): Wer bei Selbsttötungen hilft, soll ins Gefängnis
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw8O3YrKTKAhV
FYQ8KHYr2CSoQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.welt.de%2Fpolitik%2Fdeutschland
%2Farticle131068971%2FWer-bei-Selbsttoetungen-hilft-soll-ins-
Gefaengnis.html&usg=AFQjCNEzBRmOEI8BFi9oBA7ffufX6imVlw
80.22.08.2014 (Meinung): „Ich verlange Ehrfurcht gegenüber Sterbewilligen“
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhyquvyI3LAhVB
mg4KHQoODw8QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.welt.de%2Fkultur%2Fliterarischewelt
%2Farticle131474348%2FIch-verlange-Ehrfurcht-gegenueber-
Sterbewilligen.html&usg=AFQjCNFUUpe121YdoQuKbhoMwcNFRfv3eQ
81.26.08.2014 (Politik): Wissenschaftler wollen Sterbehilfen nach US-Regeln
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPr9rmrKTKAhVE
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dw8KHTVPA_wQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.welt.de%2Fpolitik%2Fdeutschland
%2Farticle131599442%2FWissenschaftler-wollen-Sterbehilfe-nach-US-
Regeln.html&usg=AFQjCNGMOG1Qy7DA0-5aNcLDcu1u-Yoi1A
82.13.09.2014 (Regionales): Justizminister Bausback will das Leben schützen
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgxtzxrKTKAhVC
ew8KHWpTBRwQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.welt.de%2Fregionales%2Fbayern
%2Farticle132179529%2FJustizminister-Bausback-will-das-Leben-
schuetzen.html&usg=AFQjCNEXjxN4EzR7S1Jp9Si_2fOznfgcbA
83.25.09.2014 (Politik): Katholische Kirche lehnt Sterbehilfe deutlich ab
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi75bb4rKTKAhXB
JQ8KHfXlC3wQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.welt.de%2Fpolitik%2Fdeutschland
%2Farticle132624538%2FKatholische-Kirche-lehnt-Sterbehilfe-deutlich-
ab.html&usg=AFQjCNF7NO8zCcaD_jCR5t29LdanVtb2lg
84.30.09.2014 (Politik): Sterbehilfe für Unheilbare soll erlaubt werden
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJlYb_rKTKAhVG
Xg8KHcDbD8MQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.welt.de%2Fpolitik%2Fdeutschland
%2Farticle132760817%2FSterbehilfe-fuer-Unheilbare-soll-erlaubt-
werden.html&usg=AFQjCNGp0Zeta-MlmLoRguFx8ZysfpMBMw
85.03.10.2014 (Panorama): Sterbehilfe würde „auch Jesus sicher ok finden“
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGl-
eMraTKAhWEFw8KHeiKBcwQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.welt.de%2Fvermischtes
%2Farticle132882391%2FSterbehilfe-wuerde-auch-Jesus-sicher-okay-
finden.html&usg=AFQjCNGIaIWVDcMyceNfVGA8JfQIiAPnPQ
86.07.10.2014 (Panorama): Wenn die Sterbehilfe aus der Kaffeemühle kommt
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiao62VraTKAhVE
dw8KHTVPA_wQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.welt.de%2Fvermischtes
%2Farticle132988543%2FWenn-die-Sterbehilfe-aus-der-Kaffeemuehle-
kommt.html&usg=AFQjCNEz7qGqmj7-L64fuJeZu_IdIdCx3g
87.08.10.2014 (Politik): Künast fordert Zulassung von Sterbehilfevereinen
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLhu-
craTKAhUDhw8KHVpGBuQQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.welt.de%2Fpolitik
%2Fdeutschland%2Farticle133026937%2FKuenast-fordert-Zulassung-von-Sterbehilfe-
Vereinen.html&usg=AFQjCNEAF1tDIW0tpfHW0b5SEvZybED4kQ
88.11.10.2014 (Meinung): Für eine Beratungspflicht auch bei Sterbehilfe
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO262lraTKAhVBl
Q8KHWMLAyIQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.welt.de%2Fdebatte%2Fkommentare
%2Farticle133149576%2FFuer-eine-Beratungspflicht-auch-bei-der-
Sterbehilfe.html&usg=AFQjCNHU_xU82-_5KcjZw71v7umkLnvJtQ
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89.11.10.2014 (Gesundheit): Wie man Sterbenden besser beistehen könnte
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjshryuraTKAhUH
ng4KHQgmDN8QFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.welt.de%2Fgesundheit
%2Farticle133169771%2FWie-man-Sterbenden-besser-beistehen-
koennte.html&usg=AFQjCNHLDtOl6HsXDwyhc5jAO0WV1R_F5A
90.12.10.2014 (Panorama): Der Suizid als Provokation
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi23bO0raTKAhU
BcQ8KHS_wBt8QFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.welt.de%2Fprint%2Fwams
%2Fvermischtes%2Farticle133172873%2FDer-Suizid-als-
Provokation.html&usg=AFQjCNHsRmFrZ4IlwpoyW0sMCvjRncotiA
91.15.10.2014 (Politik): Politiker auf Suche nach Regeln für das Sterben
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiewfm6raTKAhX
E6A4KHZDUDWIQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.welt.de%2Fpolitik%2Fdeutschland
%2Farticle133282929%2FPolitiker-auf-Suche-nach-Regeln-fuer-das-
Sterben.html&usg=AFQjCNF_DBZUrMqwHnWlu6-Kj9q9qMCRnw
92.16.10.2014 (Meinung): Es fehlen Begründungen für ein Sterbehilfeverbot
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9_I3DraTKAhWF
fA8KHSw7BV0QFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.welt.de%2Fdebatte%2Fkommentare
%2Farticle133362250%2FEs-fehlen-Begruendungen-fuer-ein-Sterbehilfe-
Verbot.html&usg=AFQjCNHl3XmLGJffG96I1yeRyZscSKNEQQ
93.16.10.2014 (Politik): Verbot von organisierter Sterbehilfe rückt näher
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwioq53MraTKAhX
FwQ4KHW3OBdYQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.welt.de%2Fpolitik%2Fdeutschland
%2Farticle133364654%2FVerbot-von-organisierter-Sterbehilfe-rueckt-
naeher.html&usg=AFQjCNGGTQyzxfyYcWokPtgnOI6TX7DHUw
94.27.10.2014 (Politik): Sterbehilfe-Debatte strotzt vor Falschbehauptungen
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjk5Y_qraTKAhV
GhQ8KHXkuDEMQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.welt.de%2Fpolitik%2Fdeutschland
%2Farticle133695783%2FSterbehilfe-Debatte-strotzt-vor-
Falschbehauptungen.html&usg=AFQjCNErvm1IoRd4Nc_xba-xg79pKatrgg
95.01.11.2014 (Meinung): Palliativmedizin, Weg der friedlichen Sterbekultur
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin0530raTKAhVC
Lw8KHbK5AdwQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.welt.de%2Fdebatte%2Fkommentare
%2Farticle133852808%2FPalliativmedizin-Weg-der-friedlichen-
Sterbekultur.html&usg=AFQjCNGKryAVVBsHNyS7JTylYh6jAkzz9g
96.10.11.2014 (Politik): CSU will organisierte Sterbehilfe bestrafen
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxhtD_raTKAhUD
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GA8KHcWvAPgQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.welt.de%2Fpolitik%2Fdeutschland
%2Farticle134205833%2FCSU-will-organisierte-Sterbehilfe-
bestrafen.html&usg=AFQjCNGKd_DU0vLqBNSvRSveHe3jYttTiQ
97.12.11.2014 (Politik): Bundestag steht vor seiner emotionalsten Debatte
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwji_ueHrqTKAhVC
pg4KHfyXBXMQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.welt.de%2Fpolitik%2Fdeutschland
%2Farticle134243784%2FBundestag-steht-vor-seiner-emotionalsten-
Debatte.html&usg=AFQjCNFzfHyLj48zgjRqt5CGWjDAw6NP-A
98.13.11.2014 (Politik): Peter Hintze zitiert aus der Offenbarung Johannes
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4lI2VrqTKAhWF
hg8KHXbYBNcQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.welt.de%2Fpolitik%2Fdeutschland
%2Farticle134315312%2FPeter-Hintze-zitiert-aus-der-Offenbarung-des-
Johannes.html&usg=AFQjCNGjxO5muzjoYogOKL0UYZoveZLU-A
99.21.12.2014 (Politik): Die Sterbehilfe-Debatte ist faktisch schon vorbei
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKlsSerqTKAhXC
Xg8KHVTwBgMQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.welt.de%2Fpolitik%2Fdeutschland
%2Farticle135587695%2FDie-Sterbehilfe-Debatte-ist-faktisch-schon-
vorbei.html&usg=AFQjCNE_5iSJR6-tDxFLOW4ld6GvD0gY4A
100. 26.01.2015 (Politik): „Suizidhilfe darf kein ganz normales Angebot sein“
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOqt6nrqTKAhVD
PQ8KHZ0yDQMQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.welt.de%2Fpolitik%2Fdeutschland
%2Farticle136755771%2FSuizidhilfe-darf-kein-ganz-normales-Angebot-
sein.html&usg=AFQjCNFOWY9CdNUUP_kHweKmSTLF0yU-wQ
101. 06.03.2015 (Meinung): Auch beim Freitod ist die Schweiz vorbildlich
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjD2vewrqTKAhV
BfA8KHdyLAXoQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.welt.de%2Fkultur%2Fliterarischewelt
%2Farticle138139548%2FAuch-beim-Freitod-ist-die-Schweiz-
vorbildlich.html&usg=AFQjCNEnSx0B6AGW176IpS8oXGSesYv1WQ
102. 15.03.2015 (Politik): Ärzte bei Suizidprävention unzureichend ausgebildet.
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiV1-
G8rqTKAhXFiQ8KHd0RBE4QFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.welt.de%2Fgesundheit
%2Fpsychologie%2Farticle138426050%2FAerzte-bei-Suizidpraevention-unzureichend-
ausgebildet.html&usg=AFQjCNF7NgqsV_QOpTO1uV0-O7KAQdjfpg
103. 20.03.2015 (Regionales): Dreyer lehnt gewerbliche Sterbehilfe ab
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjuuabFrqTKAhXC
DQ8KHXjLBn8QFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.welt.de%2Fregionales%2Frheinland-
pfalz-saarland%2Farticle138596587%2FDreyer-lehnt-gewerbliche-Sterbehilfe-
ab.html&usg=AFQjCNHe3Kc9ngs18um47SmQ7aY9I7PuVA
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104. 17.04.2015 (Politik): „Das Verbot der Sterbehilfe wäre ein Rückschritt“
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi84crOrqTKAhXB
7Q4KHeuzBMwQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.welt.de%2Fpolitik%2Fdeutschland
%2Farticle139702470%2FDas-Verbot-der-Sterbehilfe-waere-ein-
Rueckschritt.html&usg=AFQjCNE56lWMwkZLu6E7O05TfQ0vS26uYw
105. 09.06.2015 (Politik): Was bei der Sterbehilfe künftig erlaubt sein kann
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRjrzYrqTKAhWB
eQ8KHb27ARoQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.welt.de%2Fpolitik%2Fdeutschland
%2Farticle142203139%2FWas-bei-der-Sterbehilfe-kuenftig-erlaubt-sein-
kann.html&usg=AFQjCNHigO-MIWbDJGWbiwjpQwsj90mfOQ
106. 09.06.2015 (Meinung): Der Streit um die Sterbehilfe ist absurd
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjm9LHgrqTKAhV
FhQ8KHQupCkAQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.welt.de%2Fdebatte%2Fkommentare
%2Farticle142224287%2FDer-Streit-um-die-Sterbehilfe-ist-
absurd.html&usg=AFQjCNHrhMSpWzv4xZAw41OMvKbb1D3yiw
107. 14.06.2015 (Politik): Ärzte sollen Sterbehilfevereine überflüssig machen
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2mvOws6TKAh
WBWSwKHWWoACUQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.welt.de%2Fpolitik
%2Fdeutschland%2Farticle142456068%2FAerzte-sollen-Sterbehilfevereine-ueberfluessig-
machen.html&usg=AFQjCNEtTg1m1PRz1zQmTTO02TmTQfigNQ
108. 01.07.2015 (Meinung): Liberal sterben heißt Selbstbestimmung bis zum Tod
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwis09O7s6TKAhW
BXiwKHQRmDC4QFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.welt.de%2Fdebatte%2Fkommentare
%2Farticle143399404%2FLiberal-sterben-heisst-Selbstbestimmung-bis-zum-
Tod.html&usg=AFQjCNEzopuXrc7WHKK01fq2RctNLsOMwA
109. 02.07.2015 (Politik): Wie viel Beihilfe zum Suizid darf erlaubt sein?
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIm9_Ds6TKAhU
MDiwKHbQlBB8QFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.welt.de%2Fpolitik%2Fdeutschland
%2Farticle143440686%2FWie-viel-Beihilfe-zum-Suizid-darf-erlaubt-
sein.html&usg=AFQjCNFCnTKCFCeBCp4-4sbBfzqAiByLbg
110. 26.08.2015 (Politik): Neuen Sterbehilferegeln droht Aus in Karlsruhe
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidoaXLs6TKAhW
I3CwKHQkqCiQQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.welt.de%2Fpolitik%2Fdeutschland
%2Farticle145642944%2FNeuen-Sterbehilfe-Regeln-droht-Aus-in-
Karlsruhe.html&usg=AFQjCNECTSa-JbLx436qp8uMjcfvUHZmXw
111. 01.11.2015 (Politik): Müntefering gegen Beihilfe zur Selbsttötung
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiE5rXTs6TKAhV
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DiCwKHS3cBwwQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.welt.de%2Fpolitik%2Fdeutschland
%2Farticle148281894%2FMuentefering-gegen-Beihilfe-zur-
Selbsttoetung.html&usg=AFQjCNG11Sw2K4GdGhs2k-nGaTGOjMhHWA
112. 02.11.2015 (Politik): Gauck verstrickt sich bei Sterbehilfe in Widersprüche
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi614rcs6TKAhW
HXSwKHQWGDSMQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.welt.de%2Fpolitik%2Fdeutschland
%2Farticle148361265%2FGauck-verstrickt-sich-bei-Sterbehilfe-in-
Widersprueche.html&usg=AFQjCNHQ7Pdnh1yQewnaw3MI0aQNbKCMdQ
113. 03.11.2015 (Panorama) „Würde meine Frau aus Liebe beim Sterben begleiten“
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwipsOnjs6TKAhW
ECiwKHb8ZC2gQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.welt.de%2Fvermischtes
%2Farticle148365484%2FWuerde-meine-Frau-aus-Liebe-beim-Sterben-
begleiten.html&usg=AFQjCNH8mpYyu6t72xqzN4Zm-RBRHahHLA
114. 03.11.2015 (Politik): Schnell noch Sterben bevor es verboten wird
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjD0O_ts6TKAhU
DXCwKHbB8B7AQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.welt.de%2Fpolitik%2Fdeutschland
%2Farticle148374233%2FSchnell-noch-sterben-bevor-es-verboten-
wird.html&usg=AFQjCNH7j7s3cF4e-vTPaqV1wokRvPGpyg
115. 05.11.2015 (Meinung): Brauchen wir ein Sterbehilfegesetz? Ja oder Nein?
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitz4f2s6TKAhXJB
SwKHYiADDYQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.welt.de%2Fdebatte%2Fkommentare
%2Farticle148434566%2FBrauchen-wir-ein-Sterbehilfegesetz-Ja-oder-
nein.html&usg=AFQjCNHXQ3rKdWeHUWtk4oW9K5KrJiPlUg
116. 06.11.2015 (Politik): Das steht beim Sterbehilfe Showdown zur Wahl
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4k4uBtKTKAhV
G2CwKHWYbBSMQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.welt.de%2Fpolitik%2Fdeutschland
%2Farticle148475637%2FDas-steht-beim-Sterbehilfe-Showdown-zur-
Wahl.html&usg=AFQjCNHQCcUFHlRoOfjiPHtUyhRFacSW5g
117. 06.11.2015 (Politik): Bundestag stimmt für Verbot geschäftsmäßiger Sterbehilfe
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVm-
2LtKTKAhVJjCwKHTwLAjEQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.welt.de%2Fpolitik
%2Fdeutschland%2Farticle148505156%2FBundestag-stimmt-fuer-Verbot-
geschaeftsmaessiger-Sterbehilfe.html&usg=AFQjCNFbPCHJqyjaw2nMlUMAG5Xe9YTVPA
Die Zeit
118. 06.01.2014 (Politik): Göhe will Geschäft mit Sterbehilfe bestrafen
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjs8ZTbu6TKAhW
BXCwKHb5ODSIQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2Fpolitik%2F2014-
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01%2Fgesundheitsminister-groehe-will-geschaeft-mit-sterbehilfe-
bestrafen&usg=AFQjCNGlmWN1cY4X93L4RIHbjPVF1Ttdmw
119. 21.01.2014 (Politik): Mehrheit der Deutschen befürwortet aktive Sterbehilfe
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5o4zku6TKAhVF
XiwKHdkLAiQQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2Fpolitik%2Fdeutschland
%2F2014-01%2FSterbehilfe-YouGov-
Umfrage&usg=AFQjCNFmCnPiK4TiL38ig2Y4rXaFZHVJGQ
120. 21.01.2014 (Politik): Ärzte und Kirche gegen aktive Sterbehilfe
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDiaLsu6TKAhVL
DCwKHbWFBz8QFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2Fpolitik%2Fdeutschland
%2F2014-01%2FSterbehilfe-Reaktionen&usg=AFQjCNEkh-rpc0Z9d0aAHjQrX2VJlzoDdg
121. 24.01.2014 (Politik): Der Tod gehört allen
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_g9byu6TKAhU
CFSwKHfMWDjYQFggnMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2F2014%2F05%2Fsuizid-
sterbehilfe-verbot&usg=AFQjCNGFzcVOkwU_bstCdRITyVQSc7HKCQ
122. 17.04.2014 (Wissen): Hilfe zulassen!
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjulqL9u6TKAhXF
1iwKHaVfDCUQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2F2014%2F16%2Fsterbehilfe-
deutschland-verbot&usg=AFQjCNFB5FAXBxU_zQhmoiyh-MMXKCbtDw
123. 16.07.2014 (Gesellschaft): Nikolaus Schneider sichert seiner Frau Sterbehilfe zu
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1yIWIvKTKAhVE
hiwKHdijDiEQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2Fgesellschaft
%2Fzeitgeschehen%2F2014-07%2Fekd-nikolaus-schneider-
sterbehilfe&usg=AFQjCNFDzT7jw9apPnd09byFi37RZEhAoQ
124. 17.07.2014  (Gesellschaft):  Evangelische  Kirche  respektiert  Sterbehilfe  in
Ausnahmefällen
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjay8aPvKTKAhV
JiSwKHSrzDzMQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2Fgesellschaft
%2Fzeitgeschehen%2F2014-07%2Feuthanasie-evangelische-kirche-nikolaus-
schneider&usg=AFQjCNHV0rakK3gEHTNOjmj8X0KNV1ZW2g
125. 26.07.2014 (Politik): Gröhe will jede organisierte Sterbehilfe verbieten
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjs_6aYvKTKAhX
LlCwKHQaeATcQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2Fpolitik%2Fdeutschland
%2F2014-07%2Fsterbehilfe-groehe-verbot&usg=AFQjCNHsEr7nt2UmvpH3kCfaYlJEfOaGHg
126. 26.07.2014 (Gesellschaft): Feigheit vor dem Freund
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQu7mjvKTKAhU
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BtywKHdkRDSQQFggnMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2Fgesellschaft
%2Fzeitgeschehen%2F2014-07%2Fsterbehilfe-ekd-nikolaus-
schneider&usg=AFQjCNGPrq__eefd-pqEH3RUlIo8Q3Xrig
127. 26.08.2014 (Politik): Ärzten soll Sterbehilfe für Todkranke erlaubt werden
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdqNWqvKTKAh
WIZCwKHU0dDiAQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2Fpolitik%2Fdeutschland
%2F2014-08%2Fsterbehilfe-debatte-gesetz&usg=AFQjCNFbhAf8KiZ-
hOKaTbMSZg90oGAgLw
128. 27.08.2014 (Wissen): Das Leben lieben, den Tod gestalten
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiP6eTovKTKAhV
C1SwKHc7GCSIQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.zeit.de
%2F2014%2F36%2Fsterbehilfe-gesetz-
entwurf&usg=AFQjCNFLOIOXTbfK5MQSYkxI2BNNXkB6bw
129. 16.10.2014 (Politik): Parlamentariergruppe will Sterbehilfe rechtlich absichern
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhhrfzvKTKAhXC
1ywKHTqlBCUQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2Fpolitik%2Fdeutschland
%2F2014-10%2Fsterbehilfe-parlamentarier-
vorschlag&usg=AFQjCNEzqTKONkNf2ixoS0t6ZT8zPKJtMA
130. 16.10.2014 (Politik): Dein Arzt und Sterbehelfer
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV4aD8vKTKAhX
IBywKHfSrATYQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2Fpolitik%2Fdeutschland
%2F2014-10%2Fsterbehilfe-lauterbach-hintze-bundestag&usg=AFQjCNGjM28CdI2fo-
pfGpKmGUmhTfL1Mg
131. 19.10.2014 (Politik): Große Koalition will Sterbehilfevereine verbieten
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjaxuWIvaTKAhW
HDywKHT2PATIQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2Fpolitik%2Fdeutschland
%2F2014-10%2Fsterbehife-verbot-volker-kauder-karl-
lauterbach&usg=AFQjCNGj5AcG3YRoU13rVK6icod6-pZyVA
132. 31.10.2014 (Wissen): Tod auf Rezept
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjugaORvaTKAhX
GFSwKHeq3AzIQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.zeit.de
%2F2014%2F45%2Faerztliche-sterbehilfe-suizid-pentobarbital-rezept-
oregon&usg=AFQjCNHVu0wspBpsWsWtGgHxwnFj7k3rkA&bvm=bv.111396085,d.bGg
133. 10.11.2014 (Gesellschaft): Lasst die Menschen würdig altern und sterben
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidvZaavaTKAhU
DjiwKHaGsApsQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2Fgesellschaft
%2Fzeitgeschehen%2F2014-11%2Fmenschenwuerde-sterben-
krankheit&usg=AFQjCNEc5E6BvB80Ugg7tJbIQgGs2so5HA&bvm=bv.111396085,d.bGg
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134. 13.11.2014 (Politik): Wer beim Sterben helfen darf
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiT8bCivaTKAhXC
jSwKHWO7BDkQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2Fpolitik%2Fdeutschland
%2F2014-11%2Fsterbehilfe-positionen-
ueberblick&usg=AFQjCNExbtb9lnTaF6XQy_acSuBdoLl6Rw&bvm=bv.111396085,d.bGg
135. 13.11.2014 (Politik): Bundestag sucht Position zum assistierten Suizid
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-
44ysvaTKAhWFDiwKHeZdD6EQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2Fpolitik
%2Fdeutschland%2F2014-11%2Fbundestag-sterbehilfe-
debatte&usg=AFQjCNEG4RTBjAiel9-vuzgXILyOJ80Zjg&bvm=bv.111396085,d.bGg
136. 14.11.2014 (Gesellschaft): Das Geschäft mit dem Tod gibt es schon heute
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjc8OyyvaTKAhX
ECiwKHeEIDTIQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2Fgesellschaft%2F2014-
11%2Fsterbehilfe-medizin-palliativmedizin-
kosten&usg=AFQjCNHmm282LRytGprYKW8GH1rkuFUcKw&bvm=bv.111396085,d.bGg
137. 19.11.2014 (Kultur): Wem gehört mein Tod?
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRroS6vaTKAhW
KlCwKHUeTAx4QFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2Fkultur%2F2014-
11%2Fsterbehilfe-macht-religion-
essay&usg=AFQjCNE8ymoKyEiIkJw_hvTapSNhdWLklA&bvm=bv.111396085,d.bGg
138. 20.11.2014 (Gesellschaft): Soll Sterbehilfe leichter werden?
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrj87BvaTKAhVD
dCwKHdn-ADIQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2F2014%2F47%2Fsterbehilfe-
selbstbestimmung-gesetz-
pro&usg=AFQjCNGTTzebnJKt3Cl5h32Sp37vDHO8Uw&bvm=bv.111396085,d.bGg
139. 20.11.2014 (Gesellschaft): Soll Sterbehilfe leichter werden?
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrj87BvaTKAhVD
dCwKHdn-ADIQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2F2014%2F47%2Fsterbehilfe-
selbstbestimmung-gesetz-
pro&usg=AFQjCNGTTzebnJKt3Cl5h32Sp37vDHO8Uw&bvm=bv.111396085,d.bGg
140. 19.12.2014 (Gesellschaft): Ethikrat lehnt ärztlich assistierte Selbsttötung grundsätzlich
ab
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjU8MnMvaTKAh
UDXSwKHUUlBygQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2Fgesellschaft%2F2014-
12%2Fsterbehilfe-ethikrat-
selbsttoetung&usg=AFQjCNFBdk620LDPRVkXn0uC7GKwYD60CA&bvm=bv.111396085,d.bG
g
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141. 22.12.2014 (Gesellschaft): Franz Müntefering verurteilt Sterbehilfe
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidqZnVvaTKAhV
BGCwKHTh7Aj0QFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2Fgesellschaft
%2Fzeitgeschehen%2F2014-12%2Ffranz-muentefering-sterbehilfe-interview&usg=AFQjCNF-
MKaKUsjF6iBYWScT3OXMdwHiaQ&bvm=bv.111396085,d.bGg
142. 13.02.2015 (Wissen): Am Ende
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjyyIvbvaTKAhUF
8ywKHUryCh0QFgg4MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.zeit.de
%2F2015%2F05%2Fpalliativmedizin-tod-betreuung-
lebensqualitaet&usg=AFQjCNH2rdPAW1gVo8l7amMChEdV_ucFLg&bvm=bv.111396085,d.bG
g
143. 10.04.2015 (Gesellschaft): Wie frei ist der letzte Wille?
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiK5vXmvaTKAhV
JBSwKHR7OBDEQFggxMAQ&url=https%3A%2F%2Fframasphere.org%2Fposts
%2F587676&usg=AFQjCNHIA-cHYFK7XMisTO95pCVlcAokVQ&bvm=bv.111396085,d.bGg
144. 27.04.2015 (Kultur): Euthanasie
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjl9-
nuvaTKAhUHlSwKHX1vAz4QFggoMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.zeit.de
%2F2015%2F07%2Fsterbehilfe-selbstmord-pflicht-robert-
spaemann&usg=AFQjCNGtwQNDF0IBhK77i4U2jCoqpfK3mw&bvm=bv.111396085,d.bGg
145. 28.04.2015 (Gesellschaft): Im Zweifel gegen die Freiheit
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwikx-
H1vaTKAhXJCSwKHTSeDT4QFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2Fgesellschaft
%2Fzeitgeschehen%2F2015-04%2Fsterbehilfe-selbstbestimmung-
bundestag&usg=AFQjCNH09v5ImG4rChzPkM2GbIGchnxSiw&bvm=bv.111396085,d.bGg
146. 04.06.2015 (Politik): Zum Ende hin denken
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFkab7vaTKAhV
BDCwKHTUUDD4QFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.zeit.de
%2F2015%2F21%2Fsterbehilfe-gesetz-mehrheit-bundestag-umfrage&usg=AFQjCNF-
B6UYqz-7iEkMImgmW7N2-qkNbg&bvm=bv.111396085,d.bGg
147. 09.06.2015 (Politik): Kein Tod aus den Gelben Seiten
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwikxeGCvqTKAhU
FEiwKHY1iByAQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2Fpolitik%2Fdeutschland
%2F2015-06%2Fsterbehilfe-gesetzentwurf&usg=AFQjCNGL1U-
g_08PWQchBCSzwCMznpOG5g&bvm=bv.111396085,d.bGg
148. 17.06.2015 (Politik): Verbände bemängeln Palliativmedizin-Pläne der Regierung
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEzfCIvqTKAhXD
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WSwKHagFACcQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2Fpolitik%2Fdeutschland
%2F2015-06%2Fpalliativmedizin-gesetzentwurf-verbaende&usg=AFQjCNHHv1-ej-
LDJviRkL3RMFNyRWiUAw&bvm=bv.111396085,d.bGg
149. 02.07.2015 (Gesellschaft): Arzt oder Revolver
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjl2Y6QvqTKAhXI
3CwKHdGKCCUQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.zeit.de
%2F2015%2F27%2Fsterbehilfe-bundestag-debatte-freitod-zeitgeist&usg=AFQjCNGA-
1zxCblU1SmCPYoPUcaZwuCZEw&bvm=bv.111396085,d.bGg
150. 02.07.2015 (Politik): Hilfe zum Suizid – erleichtern oder verbieten?
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYociYvqTKAhW
DiQ8KHVFfC70QFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2Fpolitik%2Fdeutschland
%2F2015-07%2Fsterbehilfe-gesetzentwuerfe-cdu-csu-spd-linke-
gruene&usg=AFQjCNFj2OaNorO9UzxleBZHaFiJlkVeGA&bvm=bv.111396085,d.bGg
151. 26.08.2015  (Politik):  Gesetzesentwürfe  zur  Sterbehilfe  sind  möglicherweise  
verfassungswidrig
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSsYuivqTKAhXG
pw4KHfwgCgIQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2Fpolitik%2Fdeutschland
%2F2015-08%2Fsterbehilfe-gesetzentwuerfe-
verfassungswidrig&usg=AFQjCNF0vy88yo4qzOmULBIQvieCahk3Ng&bvm=bv.111396085,d.b
Gg
152. 22.09.2015 (Wissen): Mediziner sind gegen geschäftsmäßige Sterbehilfe
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjp476pvqTKAhVF
xQ8KHTv_DusQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2Fwissen%2Fgesundheit
%2F2015-09%2Fsterbehilfe-palliativmedizin-umfrage-suizidbeihilfe-alois-
glueck&usg=AFQjCNFtKRq3MC7TNO0fmTKktfgAQ8Fbbg&bvm=bv.111396085,d.bGg
153. 22.09.2015 (Wissen): Faktencheck zur Sterbehilfe
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPi-
KxvqTKAhWFhQ8KHXvCDPUQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.zeit.de
%2F2015%2F38%2Fbundestag-sterbehilfe-diskussion-
gesetzesentwuerfe&usg=AFQjCNG7S9Pwnd42owDK7c9yTZgnisRcMA&bvm=bv.111396085,
d.bGg
154. 29.09.2015 (Gesellschaft): Absurdes Spektakel um den Tod
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwx6W4vqTKAhX
GwA4KHZQAAuoQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2Fgesellschaft
%2Fzeitgeschehen%2F2015-09%2Fbundestag-gesetzentwuerfe-
sterbehilfe&usg=AFQjCNHvC_Hq9K9jJbIWRv5vaiLkdx5alA&bvm=bv.111396085,d.bGg
155. 04.10.2015 (Gesellschaft): „Wir sind so frei“
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjW_bHAvqTKAhX
HoA4KHcwOAWoQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.zeit.de
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%2F2015%2F40%2Fsterbehilfe-arzt-peter-hintze-
interview&usg=AFQjCNFXvBkHdnryjTcnoHQICEiyyMQqrw&bvm=bv.111396085,d.bGg
156. 02.11.2015 (Kultur): Der Tod gehört allen
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5jPHHvqTKAhW
How4KHfizCmoQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2Fkultur%2F2015-
11%2Fsterbehilfe-bundestag-exit-schweiz-
10nach8&usg=AFQjCNFlKYLt0XLfxlYbif5ZXT1GxrD-Dg&bvm=bv.111396085,d.bGg
157. 03.11.2015 (Politik): Sterbehilfebefürworter schließen sich zusammen
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiR2KLOvqTKAhV
DfA8KHSvjDB4QFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2Fpolitik%2Fdeutschland
%2F2015-11%2Fabstimmung-sterbehilfe-bundestag-
strafbarkeit&usg=AFQjCNF2GngRPSajJJ0hPNNPGSzN6Fk20Q&bvm=bv.111396085,d.bGg
158. 05.11.2015 (Politik): Bundestag beschließt bessere Versorgung Sterbender
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiri-zVvqTKAhUH-
g4KHeNmDv0QFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2Fpolitik%2Fdeutschland
%2F2015-11%2Fpalliativmedizin-bundestag-gesetz-hospiz&usg=AFQjCNGi0LgswuC6-
P1S0j64yYqsP1oriQ&bvm=bv.111396085,d.bGg
159. 05.11.2015 (Gesellschaft):Wie politisch ist das Sterben?
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwit-
ZnkvqTKAhVDnw4KHWxICoEQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.zeit.de
%2F2015%2F45%2Fsterbehilfe-suizid-beihilfe-parlament-
menschenwuerde&usg=AFQjCNHMy6QCnwZyArk32pYWHUUU53rARQ&bvm=bv.111396085
,d.bGg
160. 06.11.2015 (Gesellschaft): Letzte Freiheit!
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLsqXrvqTKAhXJj
ywKHRj4CTUQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2F1985%2F27%2Fdie-letzte-
freiheit&usg=AFQjCNGjOFzroNZUVVas3u0txj88IdCTNw&bvm=bv.111396085,d.bGg
161. 06.11.2015 (Politik): Bundestag verbietet geschäftsmäßige Sterbehilfe
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWpMzyvqTKAhX
EZg8KHd-BD40QFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2Fpolitik%2Fdeutschland
%2F2015-11%2Fbundestag-stimmt-fuer-verbot-geschaeftsmaessiger-
sterbehilfe&usg=AFQjCNFInzAlMkaGXJ3njxi9MN9eVw6X9Q&bvm=bv.111396085,d.bGg
Nachrichtenmagazine
Der Spiegel
162. 20.01.2014  (Kultur):  Jauch-Talk  über  Sterbehilfe:  Eine  Stunde  voller
Missverständnisse
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw8omBv6TKAh
WGFw8KHRLkBEEQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fkultur%2Ftv
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%2Fguenther-jauch-ard-talk-ueber-sterbehilfe-a-944374.html&usg=AFQjCNFW5U26LASSn-
utzXTih0UtG5wAHQ&bvm=bv.111396085,d.bGg
163. 03.02.2014 (Kultur): Kultur des Lebens pflegen
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI6u6Lv6TKAhVC
jg8KHaufB6YQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fspiegel%2Fprint%2Fd-
124838572.html&usg=AFQjCNF9zZmHUk3Ef9wbTsbOfFfXrDSt2A&bvm=bv.111396085,d.bG
g
164. 03.02.2014 (Nachrichten): Der moderne Tod
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjt4ruRv6TKAhWF
fg8KHYpVBcMQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fspiegel%2Fprint%2Fd-
124838570.html&usg=AFQjCNFufPfuFAde9hKeLEii1vIozL1y7A&bvm=bv.111396085,d.bGg
165. 17.02.2014 (Kommentar): Skandalöser Tod
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiT2sCYv6TKAhV
JiiwKHfAQCzIQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fspiegel%2Fprint%2Fd-
125080836.html&usg=AFQjCNHjAoctd_DRIWYiZg-CrIsvKZhBaw&bvm=bv.111396085,d.bGg
166. 17.07.2014  (Panorama):  Scheidender  EKD-Vorsitzender:  Schneider  würde
krebskranker Ehefrau bei Selbsttötung helfen
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwis1pynv6TKAhVD
XSwKHdjCDlUQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fpanorama
%2Fgesellschaft%2Fnikolaus-schneider-wuerde-krebskranker-frau-bei-selbsttoetung-
beistehen-a-
981481.html&usg=AFQjCNFCTJUbTUzqkOlEP8qumk6ZLIWjYw&bvm=bv.111396085,d.bGg
167. 11.08.2014 (Nachrichten): Ein Gebot der Menschenwürde
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiW9N6tv6TKAhU
EkywKHSHUAUQQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fspiegel%2Fprint
%2Fd-
128629125.html&usg=AFQjCNFQf7nLWR7NauyGebeusQikmcas9A&bvm=bv.111396085,d.b
Gg
168. 21.08.2014 (Panorama): Studie: Vor allem Deutsche fahren für Sterbehilfe  in  die  
Schweiz
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiowJS3v6TKAhX
J1SwKHVF6BSIQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fpanorama
%2Fgesellschaft%2Fsterbehilfe-studie-untersucht-zahlen-zu-selbsttoetung-in-der-schweiz-a-
987273.html&usg=AFQjCNH3war4P-HS1YSk3o5cr13nven61Q&bvm=bv.111396085,d.bGg
169. 25.08.2014 (Nachrichten): Eine Frage des Gewissens
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjY05nNv6TKAhU
KkywKHb9jCzMQFggqMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fspiegel%2Fprint
%2Fd-
128859967.html&usg=AFQjCNGp4lCx2wfH2lbAGx6_8pgzrNSNrw&bvm=bv.111396085,d.bGg
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170. 26.08.2014  (Nachrichten):  Begleiteter  Suizid:  Ethiker  wollen  Ärzten  Sterbehilfe  
erlauben
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwja4MjVv6TKAhU
HlSwKHX1vAz4QFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fgesundheit
%2Fdiagnose%2Fsterbehilfe-ethiker-fordern-recht-auf-beihilfe-zum-suizid-durch-aerzte-a-
987941.html&usg=AFQjCNEXyJ60TciWvsoxslertOt20e2XCQ&bvm=bv.111396085,d.bGg
171. 29.09.2014 (Nachrichten): Regelung im Zivilrecht
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZ5tPdv6TKAhUL
jiwKHdZpAM8QFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fspiegel%2Fprint%2Fd-
129510215.html&usg=AFQjCNGXLvBcUdgqovSrGxzsffaumgnK6g&bvm=bv.111396085,d.bG
g
172. 20.10.2014 (Kultur): Sterbehilfe-Talk bei Jauch: Angst vor der Schnabeltasse
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwij2c3kv6TKAhWF
liwKHQD5Cz4QFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fkultur%2Ftv
%2Fguenther-jauch-diskutiert-in-der-ard-das-thema-sterbehilfe-a-
998045.html&usg=AFQjCNGiOYgs9vEoWHayjCryZv1ILXI5Tg&bvm=bv.111396085,d.bGg
173. 27.10.2014 (Nachrichten): Spiegel-Gespräch: Sterbeversicherung im Nachtisch
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjx4vfuv6TKAhXL
FywKHSu-Bi8QFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fspiegel%2Fprint%2Fd-
129976958.html&usg=AFQjCNGLitfsmTzqIETgnurLZX7ODsRBJw&bvm=bv.111396085,d.bGg
174. 03.11.2014 (Nachrichten): Wider den Giftbecher-Tourismus
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjC--
eCwKTKAhXCiywKHSjjDz4QFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fspiegel
%2Fprint%2Fd-130092958.html&usg=AFQjCNGVw7EsVcqHQR2z3-
XYvEZgXxyEpA&bvm=bv.111396085,d.bGg
175. 10.11.2014 (Nachrichten): Spiegel-Gespräch: Wir sind nicht Christus
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj35b6JwKTKAhV
G1ywKHahnBC8QFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fspiegel%2Fprint
%2Fd-
130223268.html&usg=AFQjCNH9UIATD1b7rUhraYSCSIH3Sdzrjw&bvm=bv.111396085,d.bGg
176. 13.11.2014 (Panorama): Sterbehilfe-Debatte im Bundestag: Wie wollen wir sterben?
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNwtCRwKTKAh
VEfiwKHQ59CB8QFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fforum%2Fpanorama
%2Fsterbehilfe-debatte-im-bundestag-wie-wollen-wir-sterben-thread-187104-
1.html&usg=AFQjCNFPUJuO7GEdh1Vngt4oaN6pcHna7A&bvm=bv.111396085,d.bGg
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177. 13.11.2014  (Politik):  Bundestag:  Abgeordnete  werden  in  Sterbehilfe-Debatte  
persönlich
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJ5N2XwKTKAhU
MCywKHWhxBQQQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fforum%2Fpolitik
%2Fbundestag-abgeordnete-werden-sterbehilfe-debatte-persoenlich-thread-187398-
1.html&usg=AFQjCNEjvIGdySkXomnDfGOB9_osoV9SsQ&bvm=bv.111396085,d.bGg
178. 13.11.2014 (Politik): S.P.O.N. – Im Zweifel links: Verschont den Tod
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3i42fwKTKAhWF
VywKHWvqCCMQFggpMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fpolitik
%2Fdeutschland%2Fsterbehilfe-jakob-augstein-ueber-die-wuerde-des-tods-a-
1002693.html&usg=AFQjCNHsAslkgy-aZO3RafZQTXLdyzMq_Q&bvm=bv.111396085,d.bGg
179. 04.12.2014  (Kultur):  Selbstbestimmter  Tod:  „Der  Staat  sollte  die  Sterbehilfe  
organisieren“
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiX2aerwKTKAhX
BESwKHRwzAjEQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fkultur%2Fgesellschaft
%2Fsterbehilfe-interview-mit-josef-girshovich-zum-selbstbestimmten-tod-a-
1005952.html&usg=AFQjCNGrkIEKnNPkD_cwUDhFa9on2TN9zQ&bvm=bv.111396085,d.bGg
180. 05.01.2015 (Nachrichten): Kommentar: Streitet euch!
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEmLjBwKTKAhX
JfywKHc-ZDikQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fthema%2Fsterbehilfe
%2Fdossierarchiv-
3.html&usg=AFQjCNH71SXkiMz4o9ToieRK9yaQGgvO4Q&bvm=bv.111396085,d.bGg
181. 31.01.2015 (Nachrichten): Euthanasie: Mein Wille geschehe
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcndnLwKTKAhU
FCSwKHXn4ALEQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fspiegel%2Fprint
%2Fd-CODESCO_mi_SP_mi_2015_mi_006_mi_169835-
name.html&usg=AFQjCNHeFSHQc1l9MVgDXflbRVQOPSp0vA&bvm=bv.111396085,d.bGg
182. 07.03.2015 (Nachrichten): Zeitgeist: Die größte Freiheit
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJ_MziwKTKAhU
L3SwKHbb9DiYQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fspiegel%2Fprint%2Fd-
132212300.html&usg=AFQjCNE9FwCQhjo82n0vMKowhfx9ekwNOA&bvm=bv.111396085,d.b
Gg
183. 11.05.2015  (Nachrichten):  Sterbehilfe:  Ärzte  protestieren  gegen  Präsident  
Montgomery
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjK9rLrwKTKAhW
DDSwKHeVtADgQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fgesundheit
%2Fdiagnose%2Fsterbehilfe-aerzte-protestieren-gegen-montgomery-a-
1032933.html&usg=AFQjCNFtGtQ_hsJDbYjB0YVqPhRzESfTMw&bvm=bv.111396085,d.bGg
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184. 15.06.2015 (Nachrichten): Vorschlag zur Sterbehilfe: Ärzte sollen beim Suizid helfen  
dürfen
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwid3br0wKTKAhW
BiSwKHQ2NADYQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fgesundheit
%2Fdiagnose%2Fsterbehilfe-lauterbach-gesetz-fuer-erlaubten-suizid-a-
1038763.html&usg=AFQjCNHlLFGAUo7f6Vul1xFYo8LRceb3xg&bvm=bv.111396085,d.bGg
185. 27.06.2015 (Nachrichten): Ethik: Wie wir sterben wollen
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRvpv-
wKTKAhUEVSwKHdchAScQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fspiegel
%2Fprint%2Fd-135692011.html&usg=AFQjCNE-
choDYHehRqxE5o31MVWoClSK8w&bvm=bv.111396085,d.bGg
186. 02.07.2015 (Nachrichten): Sterbehilfe-Debatte im Bundestag: Todkranken das Leid  
nehmen, nicht das Leben
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj75KuMwaTKAh
WFiywKHVZ3CDQQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fpolitik
%2Fdeutschland%2Fsterbehilfe-erste-debatte-im-bundestag-a-
1041747.html&usg=AFQjCNFf0NbNS9kfBx9geULxpFC1Dr86Uw&bvm=bv.111396085,d.bGg
187. 11.08.2015 (Nachrichten): Studien zur Sterbehilfe: Warum Menschen sich den Tod  
wünschen
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQ5oGgwaTKAh
XJfywKHc-ZDikQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fgesundheit
%2Fdiagnose%2Fsterbehilfe-studien-bilanz-der-todeswuensche-in-belgien-und-holland-a-
1047585.html&usg=AFQjCNFGAwwObKWrQgIDnxheszIxJWgOpw&bvm=bv.111396085,d.bG
g
188. 22.09.2015 (Nachrichten):  Sterbehilfe:  Viele  Palliativmediziner  sind gegen Beihilfe  
zum Suizid
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd3cKpwaTKAhW
BhSwKHVEvBR8QFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fgesundheit
%2Fpsychologie%2Fsterbehilfe-palliativmediziner-gegen-beihilfe-zum-suizid-a-
1054123.html&usg=AFQjCNGRn4d_ajIrsmE0Di0X6SBnWgi00A&bvm=bv.111396085,d.bGg
189. 31.10.2015 (Nachrichten): Ethik: Fall für den Anwalt
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI1aC0waTKAhX
GDCwKHd6UCDMQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fspiegel%2Fprint
%2Fd-
139574521.html&usg=AFQjCNFBsom_aB2P7p9Mxj_M9KrMM13BNQ&bvm=bv.111396085,d.
bGg
190. 03.11.2015 (Kultur): „Hart aber fair“ zur Sterbehilfe: „Ich erwarte doch nicht, dass Ärzte
mich lieben“
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinorPQwa
TKAhWKkywKHeE2DjAQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fkultur
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%2Ftv%2Fhart-aber-fair-zu-sterbehilfe-ich-erwarte-nicht-dass-aerzte-mich-lieben-a-
1060783.html&usg=AFQjCNHwiO6yxs0ita6jhHceNAdoJ5Oyug&bvm=bv.111396085,d.
bGg
191. 06.11.2015 (Nachrichten): Neues Sterbehilfe-Gesetz: Die Grauzone bleibt
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTvcvYwaTKAhW
GjA8KHfq4Ca4QFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fgesundheit
%2Fdiagnose%2Fsterbehilfe-geschaeftsmaessige-sterbebeihilfe-in-der-grauzone-a-
1061369.html&usg=AFQjCNGJdIcTtePcxtYWsHTNT39dzcXVPQ&bvm=bv.111396085,d.bGg
Stern
192. 06.01.2014 (Politik): Gröhe will Beihilfe zum Suizid bestrafen
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiI3JHvwaTKAhU
BFw8KHaWsDvAQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.stern.de%2Fpolitik%2Fdeutschland
%2Fsterbehilfe-gesetz-groehe-will-beihilfe-zum-suizid-bestrafen-
3136044.html&usg=AFQjCNEIYcYMGrlREO_qi8d73cFe3mLtQQ&bvm=bv.111396085,d.bGg
193. 09.01.2014 (Politik): Müntefering lehnt aktive Sterbehilfe ab
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-
0Yn2waTKAhWF2SwKHR-WByMQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.stern.de%2Fpolitik
%2Fdeutschland%2Fsuizid-gesetz-muentefering-lehnt-aktive-sterbehilfe-ab-
3136762.html&usg=AFQjCNGi31lWYZz1YhI0PvNfZ83lIf7CJQ&bvm=bv.111396085,d.bGg
194. 10.01.2014 (Politik): Volker Kauder zur Sterbehilfe „Keine Geschäfte mit dem Tod“
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj72Y3-
waTKAhXH2w4KHZ2LAYsQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.stern.de%2Fpolitik
%2Fdeutschland%2Fvolker-kauder-zur-sterbehilfe--keine-geschaefte-mit-dem-tod--
3122242.html&usg=AFQjCNGut3yk8VUGl6EnSQYD51BI98LpcA&bvm=bv.111396085,d.bGg
195. 20.01.2014 (Kultur): TV-Kritik „Günther Jauch“
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiulIKkwqTKAhUD
2CwKHda1ACQQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.stern.de%2Fkultur%2Ftv%2Ftv-kritik--
guenther-jauch--thema-sterbehilfe-eine-nummer-zu-gross-
3135824.html&usg=AFQjCNF6ALhZtrdDnhd_t6jtjE8BJB48DQ&bvm=bv.111396085,d.bGg
196. 29.04.2014 (SternTV): Strafbar oder nicht?
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvpoyvwqTKAhW
DFSwKHRFdDz8QFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.stern.de%2Ftv%2Fist-sterbehilfe-
strafbar-oder-nicht--
3678836.html&usg=AFQjCNFnDWvt66cPCYw5O_qZI4kod3XJhg&bvm=bv.111396085,d.bGg
197. 14.05.2014 (Politik): Roger Kusch will Sterbehilfe fortsetzen
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiyxvu1wqTKAhU
C3iwKHWR1CSUQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.stern.de%2Fpolitik%2Fdeutschland
%2Ftrotz-anklage-wegen-totschlag-roger-kusch-will-sterbehilfe-fortsetzen-
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3182660.html&usg=AFQjCNHAhprHcE6Z8zdhOxEmbXQMDfy_KA&bvm=bv.111396085,d.bG
g
198. 17.07.2014 (Panorama): Nach Schneider Interview im Stern: EKD: Sterbehilfe bleibt 
tabu, Ausnahmen sind möglich
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFtM7EwqTKAh
WGkiwKHdgVAzAQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.stern.de%2Fpanorama
%2Fgesellschaft%2Fnach-schneider-interview-im-stern-ekd--sterbehilfe-bleibt-tabu--
ausnahmen-sind-moeglich-
3940322.html&usg=AFQjCNHId7r3ctnKUIDssunYL8rega8GRA&bvm=bv.111396085,d.bGg
199. 06.08.2014 (Panorama): ZdK Präsident Glück im Stern „Über Sterbehilfe will ich nicht 
nachdenken“
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiW647fwqTKAhX
EBiwKHe0iBB8QFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.stern.de%2Fpanorama
%2Fgesellschaft%2Fzdk-praesident-glueck-im-stern--ueber-sterbehilfe-will-ich-nicht-
nachdenken--
3933268.html&usg=AFQjCNGqzjoY6eZFhaZ3bpKcEubtbCvJow&bvm=bv.111396085,d.bGg
200. 21.08.2014 (Gesundheit): „Suizid-Tourismus“ in die Schweiz nimmt deutlich zu
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKsJjowqTKAhXE
hSwKHfp6DDYQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.stern.de%2Fgesundheit
%2Fsterbehilfe--suizid-tourismus--in-die-schweiz-nimmt-deutlich-zu-
3610946.html&usg=AFQjCNFeOdjAgN6U1nRXJ8h1olBkBdBrBA&bvm=bv.111396085,d.bGg
201. 20.10.2014 (Kultur): TV-Kritik zu Günther Jauch Richtig sterben – wie geht das?
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjq0oTxwqTKAhUI
3iwKHdYsAiMQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.stern.de%2Fkultur%2Ftv%2Fthema-
sterbehilfe-bei-guenther-jauch--richtig-sterben---wie-geht-das--
3837698.html&usg=AFQjCNEe_kp8-BZW5k3D6V-1Nyu6rovJFA&bvm=bv.111396085,d.bGg
202. 12.11.2014 (Politik): Wie soll Deutschland mit Sterbehilfe umgehen?
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4xMf3wqTKAhU
FWywKHSXWCCQQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.stern.de%2Fpolitik
%2Fdeutschland%2Fbundestag-orientierungsdebatte-zur-sterbehilfe--aktuelle-rechtslage-in-
deutschland--fraktionsplaene--reformueberlegungen-
3229292.html&usg=AFQjCNES8ZD_p9REOEnx3wyuXdIIZeOG3Q&bvm=bv.111396085,d.bG
g
203. 13.11.2014 (Gesundheit): Sollen Ärzte Beihilfe zum Suizid leisten dürfen?
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmxJX_wqTKAhV
HiywKHcOmDjIQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.stern.de%2Fgesundheit
%2Fsterbehilfe-debatte--sollen-aerzte-beihilfe-zum-suizid-leisten-duerfen--
3229240.html&usg=AFQjCNH9VBBaVYUOIDn-LySz7X4y0qq5Ew&bvm=bv.111396085,d.bGg
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204. 22.05.2015 (News): CDU-Politiker wollen Sterbehilfe hart bestrafen
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwil46WSw6TKAhV
DEiwKHaqdDzIQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.stern.de%2Fnews2%2Fcdu-politiker-
wollen-sterbehilfe-hart-bestrafen-
6188016.html&usg=AFQjCNGUcIbh10jr7CPOV64JixBVmwwJng&bvm=bv.111396085,d.bGg
205. 02.07.2015 (Gesundheit): Diskussion im Bundestag: Sterbehilfe 
erleichtern oder verbieten?
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLzIaaw6TKAhU
CXiwKHUcHCyQQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.stern.de%2Fgesundheit
%2Fbundestag-debattiert-ueber-sterbehilfe-6328520.html&usg=AFQjCNFFjFjBTkZDP44380y-
QlNnOOXMnQ&bvm=bv.111396085,d.bGg
206. 02.07.2015 (Politik): Verbietet nicht die Hilfe zum Sterben
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGwK6hw6TKAh
WIDywKHWEYCLEQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.stern.de%2Fpolitik
%2Fdeutschland%2Fschlag-12--sterbehilfe-debatte-im-bundestag-
6328480.html&usg=AFQjCNFAosFtJEClCYE4f-FeGEoVrBPlLw&bvm=bv.111396085,d.bGg
207. 17.07.2015 (Gesundheit): „Der Staat darf niemanden zwingen zu leben“
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjc462pw6TKAhU
C3iwKHWR1CSUQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.stern.de%2Fgesundheit
%2Fstrafrechtler-zur-sterbehilfe-debatte--der-staat-darf-niemanden-zwingen-zu-leben--
6345480.html&usg=AFQjCNHJqjK8tVTg3zYO6wFtW1BS2DSkJg&bvm=bv.111396085,d.bGg
208. 26.08.2015 (Gesundheit): Gesetzesentwürfe möglicherweise verfassungswidrig
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj70qCzw6TKAhX
JkSwKHXLNAjIQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.stern.de%2Fgesundheit
%2Fsterbehilfe--neuregelung---bundestagsjuristen-zweifeln-sterbehilfe-entwuerfe-an-
6419312.html&usg=AFQjCNGVUaP4n-G5BiaJ098HGd3au3dQsA&bvm=bv.111396085,d.bGg
209. 22.09.2015 (Gesundheit): Mehrheit der Palliativärzte ist gegen Suizid-Hilfe
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwje3ri8w6TKAhVJ
DywKHRw_BusQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.stern.de%2Fgesundheit
%2Fsterbehilfe---mehrheit-der-palliativmediziner-laut-umfrage-gegen-suizid-hilfe-
6464958.html&usg=AFQjCNHEh9mq5ZGBWYGTvgHFit82gG0SKA&bvm=bv.111396085,d.bG
g
210. 06.10.2015 (Gesundheit): Ärzte dürfen künftig beim Suizid von Patienten helfen
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJvZHMw6TKAhV
CCCwKHaUADTMQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.stern.de%2Fgesundheit
%2Fmedizin%2Fsterbehilfe--kalifornien-erlaubt-aerzten-beim-suizid-von-patienten-zu-helfen-
6485652.html&usg=AFQjCNF7rW7mw2R46o5W264uB0S2B9MF1w&bvm=bv.111396085,d.b
Gg
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211. 21.10.2015  (Stern  TV):  Sollten  todkranke  Menschen  eine  Beihilfe  zum  Suizid  in
Anspruch nehmen dürfen?
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjen97Zw6TKAh
WF8ywKHSqZAzAQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.stern.de%2Ftv%2Fneuregelung-
der-sterbehilfe-
6508244.html&usg=AFQjCNHnXRRX4CyjIRzrfjoPjcQ9E18G9A&bvm=bv.111396085,d.bGg
212. 05.11.2015  (News2):  Sterbenskranke  sollen  am  Lebensende  besser  betreut  
werden
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhkufhw6TKAhVJ
DywKHRw_BusQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.stern.de
%2Fnews2%2Fsterbenskranke-sollen-am-lebensende-besser-betreut-werden-
6538522.html&usg=AFQjCNFxhnaBZi74E76P0tVHLbGxzb0h0g&bvm=bv.111396085,d.bGg
213. 05.11.2015 (Gesundheit): Was ist ein würdevolles Sterben?
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiS6_now6TKAhV
FGCwKHcPACzUQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.stern.de%2Fgesundheit
%2Fsterbehilfe--was-ist-ein-sterben-in-wuerde--6336510.html&usg=AFQjCNFF_Zr8UvbqS-
CkxXGEJ_5wSEAXag&bvm=bv.111396085,d.bGg
214. 05.11.2015 (Gesundheit): Verbot oder Duldung: Wie entscheidet sich der Bundestag?
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3i5zxw6TKAhVM
jiwKHdI4ATIQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.stern.de%2Fgesundheit%2Fsterbehilfe--
abstimmung-im-bundestag-ueber-assistierten-suizid-
6538890.html&usg=AFQjCNEowGtIqwcDGhV0nxCzIkjre89y0g&bvm=bv.111396085,d.bGg
215. 06.11.2015 (Politik): Bundestag verbietet geschäftsmäßige Sterbehilfe
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjk_6H_w6TKAhVI
BSwKHZmxBEgQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.stern.de%2Fpolitik%2Fdeutschland
%2Fbundestag-verbietet-geschaeftsmaessige-sterbehilfe-
6541354.html&usg=AFQjCNFE_zDy14KnV4houOMYR3e_Svaqgg&bvm=bv.111396085,d.bGg
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